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La feuille r·:okolo , située dans' le Nord du Cameroun, e st com-
prise entre .10°30' Gt 11° de latitude Nord et 13°30' et 14° de lon-
gitude Est. L'ensemble de la feuille est situé dans le département
. .
d~ rtargui-Wandala et se parta.ge entre les~rrondisser::lents de Mora,
pour le Nord-Est et ~oko~o pour le restant. La limite Ouest de la
cOl1pure ..e.sii constituée par. :l:-a. frontièrG avec la Nigeria.
La coupure comporte des plaines(au Nord-Est et au Sud-Est),
des montapnes (au Nord, au Sud et à l'Est), un vaste plateau (au
Centre et· à l'Ouest). L'al.titude est comprise entre .500 m.(plai-
nes), 800-1.~~ m. (pl.atèaux) et 1.CIt · -1.200 m. (montagnes). Bien que
située à la même latitude que .·celle de Maroua, la feuille de r:!.okolo
appartient presqu'entièrement à la zone soudanienne et les influen-
,. Ine t ' , . Eces sahellennes ~n preponderantes que sur les bordures Nord-'st et
Sud-Est. Ceci est valable tant pour la végétation que pour le climat.
Le sous bassement est presqu'entièrement granito-gneissique;
les affleurements de roches volcaniques basiques sont peu importants.
Des pointe~ents de roches volcaniques aCides(trachytes) donnent au
}"~ays KBpsiki (1) un caractère très particulier. Des roches meubles
telles que pédi~ents et alluvions occupent des surfaces importantes
au Sud-Est et Nord-Est de la coupure.
Le s populations sont avant tout de s Kirdi (r.Tatakam et Kupsiki);
les Foulbé occupent quelques villages sur le plateau et dans les
plaines; les Kandara occupent toute la partie Nord de la plaine de
Gétalé.
Différents chercheurs de l'IRCM~, et d'autres, ont déjà ef-
fectué des travaux pédologiques dans le périmètre étudié. Des le-
vers partiels ont été effctués à différentes échelles, par Go
BACHELIER(1957), M. CURIS(1954), A. CŒiIBEAU(1954), D. WIARTIN(1960),
(1) Partie Sud-Est de la feuille
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M •. VAILLANT (1948) avait étudié les dégats causés par l'érosion. Les
. . . .
levers actuels ont été effectués par P. SEGALEN en 1960(pour le
quart Nord~Est) et M. VALLERIE en 1962(pour le reste de la coupure).
Ils ont été aidés par les aides-pédologues M. MONKM~ et B.T. ATANGA-
NA.
Le fond de carte a été obtenu à pa.rtir des croquis en courbes
de niveau établis au 1/100.006' par l'Annexe au Cameroun de l'IGN.
Les photographies aériennes ont été d'une grande utilité, surtout
pour l'établisseMent du croquis au 1/50.000.
Les résultats analytiques provenant des échantillons prélevés
ont été obtenus au laboratoire de l'IRCM~ sous la direction de
J. SUSINI, assisté, depuis 1962, de C. N'GANDJUI. Les résultats
analytiques obtenus lors des précédentes prospections ont été lar-
gement utilisés.
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PREMIERE PARTIE
LA REGION
Echelle: 1/400.000
NIGERIA
".
Fig.2 Morphologie
Massifs montagneux
Plateaux
Plaines'
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11. Mor~hologie -
On peut distinguer dans la région étudiée trois types de reliefg
des montagnes, un plateau, des plaines.
a) Les montagnes occupent la part~e Centre-Nord de la feuille et at-
teignent 1.200 m. au Nord de riiokolo. Les rebords du plateau ~:latakam
vers le Nord, du plateau Kapsiki vers l'Ouest et le Centre constituent
-des zones au relief très tourmenté et peuvent être considérés comme
des régions montagneuses. Au Sud-Est apparaît l'extré~ité Sud du Mas-
sif Mofou.
b) Les pla.teaux constituent la majeure partie de l'étendue de la
feuille. Leur altitude moyenne est de. 800 ID. vers ~110kolo et de 1. OOOm 0
vers ~ogodé. Les pointements rocheux sont innombrables et sont parti-
culièrement pittoresques dans le triangle Mogodé-Sir-Roumsiki.
c) Deux plaines importantes sont situées à l'altitude voisine de 50Om.
La pre~ière, au Nord, est celle de Gétalé, qui s~ raccorde ave~ celle
de rdora( 10). Cette' plaine de Gétalé,. dont une partie est occupée par
une ~tation de recherches agricoles'- et une 'réserve forestière, est en- .'
core relativement boisée et peu peuplée. Petit à petit, cependant, les
Matakam(surtout) descendent des hauteurs avoisin~tes, défrichent et
cultivent des sols essentiellement sableux. La deuxième plaine, qui,de
Zamay, s'étend vers Gawar et au delà, est en grande partie cultivée.
Les .sols, souvent très lourds, se ~attachent aUx argiles foncées tro-
picales. Lë Mayo Louti qui longe la plaine à l'Est est bordée de ra-
vins d'érosion sur une largeur de plusieurs centaines de mètres.
12. Les Roches~Tères.
Le lever géologique de là région de Nokolo'vient d'être effectué
récemment par M.Y" PERONNE, gé~lOgUe du B.R.G.M.(11)+.L,es roches de la
feuille de ~~okolo peuvent se ramener à deux,catégories :
(+) M.GAZEL, Directeur du B.R.G.M. au Cameroun, a bien voulu nous com-
muniquer les résultats obtenus par'ce géologue.
Echelle: 1/400.000
NlGER1A
Fig.3 .. Géologie
Roches plutoniques _ granites
Roches métamorphiques _migmatites
Roches volcaniques
Dépols sableux de plaine
a) Roches consolidées: roches plutoniques et métamorphiques;
roches volcaniques acides ou basiq~es •
.r
b) Roches meubles: pédirrents et alluvions.
a) Roches consolidées.- Du point de vue pétrographie, on peut di~··
tinguer des granites variés, des migmatites. Contrairement à C8 ;ui
se passe sur les feuilles de Maroua et de Mora, toutes ces roches
ont une valeur pédogénétique qui est 16in d'être négligeable en rai-
son des zones planes, ou à faible pente 9 qui occupent de vastes sur-
faces sur cette feuille. Toutefois, les sols qui dérivent de ces ro-·
ches sont toujours très caillouteux et peu profonds.
Les roche's volcaniques'"acides constituent une caractéristique
essentielle du paysage en:pays Kapsiki où les pointements sont très
abondants. Leur valeur pédo~énétiqUe, toutefois est très faible.Les
roches volce.,niques basiques (basalte) présentent un inté~-" indénia-
ble dans le Sud _et le Sud-Ouest de la feuille. De plus, des poir,;.te-
ments isolés ont été notés dans différents points. Les sols qui dér1--
, • J .' ,"'", "', '\.;.". ,
vent de ces roches sont·encore peu épais et très caillouteux, mais
souvent très cultivés. '
" .
b) Roches meubles.- La désagrégation des roches tant plutoniques,
métamorphiques que volcaniques donn~~t' naissance à des pédiments éta-
. ,
lés à faible distance __ .de leur lieu d'origine. Les cours d1eau, grands
et petits, entrainent ces matériaux et les déposent plus ou moins .
loin cle leurp()int d'origine.,'Les alluvions diver~ement calibrées'
sont abondantes dans la plaine de Gétalé ainsi que dans celle de
Zamay-Gawar (où elles sont sous la dépendance du Mayo Louti et de
ses affluents) ."
; ,1
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13. Le Climat.-
Le climat de la: feuille de ~.1okolo peut être estimé à partir des
donnée's fournies par la station de Ùokolo. On peut penser que les va-
leurs' bbtenues pour cette localité sont vala~les pour l'ensemble des
plateaux, quoique, les seuls résultats que nous ayons pu trouver nous
donn~nt' pour l'1?-nnée 1959 une pluviométrie très 'différente entre Mo-
kolo :'et 1iogodé'(~oi~graphiques ci.-joints). Cette zone a un cii'mat de
,type soudanien avec, dans l'ensemble, une pluviométrie de 950 ~"L' ré-
partie sur 5 mois. La saison sèche dure de ~ovembre à Mai. La tempéra-
ture est quelque peu modérée par l'altitudea:nous ne possèdons aucun
chiffre, mais par comparaison avec les régions avoisinantes la moyen-
ne annuelle doit se situer vers 27°.
La composi~ion floristique de la végétation est d!ailleurs,
'ayec .1' abondanc~ de Khaya senegalensis, Parkia biglobosa, Daniella.
Oliveri, Combrettum div. nettement. plus soudanienne que sahélienn~.
,
. Il est difficile de préciser quel est le climat des montagnes
situées au N~rddeEokolo. Sans doute, est-il plus pluvieux et la tem-
pérature moyenne inférieur~ d~ 1 à 2 degrés. . ' . .. ,
Les plaines de Gétalé et de Zamay-Gawar, situées à'une altitude
. . . "., . .'
beaucoup plus faible que celle des plateaux, ont un'climat· qui doit
se rapprocher de celui qui.a été décrit pour Mora ou Maroua; autrement
dit avec une pluviométrie plus faibl~ (800 ~.) et ~~.température plus
, élevée (29 0) qu'à Mokolo.
14. La Végétation.-
Pas plus sur cette coupure que sur les voisines, il ne subsiste
de peuplement végétal que l'on puisse considérer comme primaire. Toute-
fois, l'existence de trois réserves forestières(près de Mozogo, de Za-
may et. du Mayo Louti à Alajaba) et différentes régions encore boisées
dans )..a plaine de Gétalé, nous montrent à quoi' poùvait re~s~mb~er la
végétation spontanée lorsqu'elle n'était pas dét~ite pour faire place
aux cultures ou aux terrains de par~ours pour le bétail.
. . :- .
! ..
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Dans tous les cas il s'agit de forêts; et, si tous les arbres
se retrouvent da.ns les sava.nes ou steppes environnantos,leur port est
beaucoup plus beau et leur taille bien plus haute. Cecl est particu-
lièrement visible à la réserve de Mozogo où certains Khaya ct Acacia
atteignent cl.es dimensions c'onsidérables. Dans les autres réserves,
Boswellia dalzieli, Da~iella Oliveri~ Parkiabiglobosa sont des espè-
ces abondam'nent représentées.
'Sur les plateaux dG J:-~okolo et de Mogodé, les culturos "de mil
sont particulièrement importantes. Toutefois, da~s '~~ nombrevx' endroits,
la fréquence des roches s'accompagne de peuplements:à base_d~ B~swellia
dalzieli otparfois d'Euphorbia arborescents. Les zones sableuses mais
profondes sont ~ccupées par Faidherbia albida. Par ai-lIeurs Daniella
Oliveri. et Parkia biglobo sa sont trè s abondant s , soit -en :pmiplements
i .•
denses, soit en pieds isolés.
Dans les plaines, dans les zones boisées, ou autour de celles:-
ci, les espècëssuivantes .sont souvent· observées sur terrEün sableux:
Khaya senegalensis, 2arkia.biglobosa, Anogeissus leiocarpus, Terminalia
; 'divers ,(dont T. laxiflora), Sterculia tOD:entosa, 'Acacia hebecladoides,
. Acacia:, ei'epcriana.
Dans fossols lourds, ar~ileux ou argi19-sableux, on note Acac;a
'seyal, B~lariites :aegyptiaca', Poupartia birrea, An,OgeiSsUs leioearpus.•
~ Dans les zones occupées par les soisgris' ou les sols halomorphes, on no-
te, outre les espèces précédontes, Lannea humilis.
15. L'Hydrographie.
Les cours d'eau qui coulent sur la feuille appartiennent à deux
, systèmes hydrographiques très différents. Ceux du tiers Nord de la feuil-
, , .
le, ainsi que la bordure Est sont tributaires du Lac Tcahd; ceux du cen-
'tre et du Sud sont des sous-affluents de la Bénoué •.
, ,
".
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Les tributaires du lac Tchad sont essentiellement le r,~ayo
.
Moskota, le mayo Ngec:h~wé et le ma.yo Kouiapé qui reçoivent de nom-
breux petits affluents issus com~e eux des montagnes bordant la
plaine d0 Gétalé. Ces mayos so rejoignent au Nord de Ngech?Né et,
après avoir traversé le cordon dunairo Yagoua-Limani, se pèrdent
dans la plaine. Le Mayo Tsanaga débute au Nord-Ouest de Mck:olo et
draine une grande partie de l'Est de la feuille. Le Sud~Est appar-
tient au bassin du ]\l~1.Yo Boula. Ces detlX mayos sont des affluents
du Logone et leur eau aboutit finalement au lac Tchad.
Le mayo Louti draine toute la moitié qud de la zone étudiée.
Cette rivière reçoit deux affluents notables: les mayos Zamay et
Gawar .. Le :Nayo Louti est bordé, sur une partie de son cours, d' al-
luvions rubéfiées situées à une dizaine de mètres au-dessus du lit
actuel du mayo. Ces alluvions sont fortement attaquées par l'éro-
sion qui les découpe par de nombreux ravins.
Tous ces mayos sont dépourvus d'eau en saison sèche et ont
un cours torrentiel avec des crues soudaines et très fortes.
16. Les Populations.
L'éthno-démographie de la région de NIokolo est mai:i1:tenant de
mieux en mieux connue depuis les travaux de R. DIZIAIN, A. HALLAIRE
et A. PODLEWSKI(12,13), qui se poursuivent encore à l'heure actuelle
Les ethnies qui occupent la zone étudiée peuvent se diviser
sommairement en Kirdi ou païens et en musulmans.
Les Kirdi sont essentielleT11ent des Matakam qui occupent le
contre et le Nord de la feuille, les Kapsiki l'Ouest et le Sud-Ouest
les r~ofoudans le Sud-Est, les Minéo et Mouktélé dans les massifs
du Nord-Est.
Les musulmans sont des Foulbé nombreux à lYIokolo et entre
Zamay et Gawar et différents villages de la plaine de Gétalé. Los
f'iandara occupent quelques villages dans le Nord de la plaine de
Gétalé.
Echelle: 1(400.000
NIGERIA
MOFOU
Minéo
f
'Ethnie principale
Ethnie secondaire
Village foulbé isolé
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. L'occupation du sol se fait schématiquement de la manière sui-
vanta: toutes les hautGurs sont habitées par des Kirdi, même si les
points d'eau sont très éloiGnés; une partie des plateaux est cultivée
par les Kirdi, le reste est parcouru par des troupeaux foulbé; la
plaine de Zamay-Gawar est à peuplemont Foulbé en grande partie culti-
vateurs. La plaine de Gétalé est peuplée en majeure partie par des
Matakam descendus depuis peu des montagnes voisinas et sorrant de
près les Mandara.
La densité de population est très variable. Les massifs 1'!atakam
sont 1e.s plus pouplés avec plus de 100 habitant s au km2; nous trou-
vons ensuite la région de Souléël.é avec eJ;l.core go à 100 habitants au
krn2. Dans les autres régions, la densité varie ~ntre 15 et 50habi-
tante au km2.

DEUXIE'.lE PARTIE .
LES SOL S
_..... _--
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21. ~~=g~~§~è~èg~~èQ~=~~§=~Q~§~
Les grandes tendances de la pédogénèse sur la feuille de Mokolo.
La pédogénèse est, sur la feuille de Mokolo, sous la dépendance,
. d'un certa.in nombre de facteurs dont les principaux sont les suivants:
--Un clir,'.at de type soudanien sur les plateaux et dans les monta-
gnes, avec une pluviOtllétrie voisine de 900 mm tOT'lbant pendant quatre
à cinq T'lois et soudano-sahélien (pluviométrie de 700 à 800 ~m ) dans
les plaines.
- Une végétation na.turelle de type soudanien(riche en légumineu-
ses inermes com88 Parkia biglobosa, Daniella Oliveri, et~••• ) sur
les plateaux et sahélien (riche en Acacia divers) dans les plaines.
Le mil est cultivé partout.
---Un relief constitué par de vastes plateaux normalement drainés·
où la fonnation de sols à partir de roches plutoniques ou métamorphi-
ques est possible sans être très importante; des montagnes où le dé-
veloppement des profils est quasi-impossible; d~splaines où les pro-
cessus de formation du sol sont essentiellement: la gleyification,
la calcification, l'alcalinisatio~, la ferruginisationo En même
temps, le dépôt de pédirrGnts, d' alluvions ser~ important.
L'érosion est certainement fort active partout; l'érosion en
ravins est très active aux abords du Mayo Louti.
Les Grandes Catégories de Sols.
Les sols ont été subdivisés en quatre grandes catégories.
l. Rochers nus et arène. Blocs ou amoncellements de blocs de taille
variée; entre ces blocs, arène provenant de la désagrégation physi-
que dGS roches et maintenue par les murettes de protection; aucun
processus de for~ation du sol n'est reconnaissable.
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II. Les sols> peu évolués (à profil A C)
Le profil est pou épais (1 à 5dm). Les fragments do roche sont
très nombreUx dans 10 profil et on surface. La désagrégation physique
"'. >est prépondéranto; 1>' argillific~1>t:ioYèst pr2.tiquement inexistante; les
horizons ont des couleurs ternes; l'horizon A est bien reconnaissable.
Ces sol>s dérivent de ma.tériaux très durs(migmatttes ou granites)
et occupent de grandes étendues autour de r:rokolo et on pa.ys Ka.psiki;
ou bien de pédi~ents épandus autour des massifs: sols sur pé~imcnts;
ou' bien de ma.t ériaux tran>sport es et dépo sés par des rivières: sols
allùviaux variés.
III. Les sols en début d'évolution (à profil A(E) G.
Le profil peut s'approfondir notablomont (jusqu'à 2 m.) mais,la
plupa.rt du temps, il est encoro. peu épais. IJes blocs do rochers sont
encore nombreux, parfois, mais :
- les minéraux subiscent un comm8nceIDont d'altération chimiquo;
- l'argile apparaît en quantité encore faible, il est vrai;
- un horizon E plus' ou moins bien constitué, appar>aît; cet horizon
a des coulours souvent vives.
Pour certains, il est encore impossible de déterminer le sons
de leur évolution, nous les appellerons sols lithosoliques. Pour d'au-
tres au contraire l'on distingue une tendance vers une des grandes ca-
tégories de la division IV.
IV~ Les sols évolués.
Le profil est complètement développé avec les trois horizons
\
fondamentaux A, E, C. Il est possible de classer los sols dans une des
grandes catégories caractérisées par un ou plusieurs procesous de for-
mation du sol fondamentaux.
Les sols ferrugineux tropicaux sont définis sur les bases retenu~s
à la réunion de Septembre 1961 consacrée à la carte des sols d'Afrique:
Profil ABC; coloration vive jaune ou rouge; minéraux surtout
kaolinitiques; d~gré de saturation supérieur à40 %.
Les sols ferrugineux tropicaux reconnus sur la feuille sont uni-
quement des sols non lessivés rouges.
Les sols hydromorphes ont des propriétés résultant d'un drainage
déficient dû à une position topographique particulière, soit à un mi-
lieu difficilement perméable, ou aux deux.
('.1. 'Les7~~a.~omorphes sont car2.ctérisés par un profil tacheté; une
calcification du complexe pouvant aller jusqu'à l'individualisation de
carbona.tes; on peut avoir une certaine a]calinisation du complexe .. Les
sols carbonat és (qu'on groupe maintenant sous lc vocable de "Vertisols")
occupent des 'suporficies non néglig-oables. Les sols halomorphes carac-
térisés par une acclli~ulation de sodium sur le complexe absorbant n'oc-
cupent qu'une superficie restreinte.
22. LES ROCHERS NUS ET ARENES.-
". Il Y a peu de rochers nus (domes lisses ou amoncelle~ents de
blocs) comme sur ,la feuille voisine de Maroua. Par contre, les zones
accidentées au Nord de Nokolo, le rebord du plateau M8takam, les mas-
sifs de l'Est et du Sud-Ouest de la coupure bien que très riches en
blocs de toute taille, sur des pentes souvent très fortes sont occu-
pés par ~e population abondante et très fréquem~ent mis en terrasses.
L'arène de désagr,égation des roches est ain/?i protégée de l'érosion
et mise en culture.
23. LES SOLS PEU EVOLUES -
23. Les Lithosols sont particulièrement abondants, ils couvrent
la majeure partie des plateaux à l'exception de la partie Ouest de la
feuille.
Al' embranchement des routes memant à 'Mokolo, r:léri et Mora, on
note le profil suivant sous une culture de m;il, en terrain~' légère-
ment ondulé. Quelques Faidherbia albida de. petite taille et Combrettum
glutinosum.
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(M K L 9)
o - 20 cm Brun; sableux grossier; particulaire; cohésion faible;
poreux.
20-40 cm Brun pâle; sablGux grossier; particulairc; cohésion
faible; poreux.
à 40 cm Sable brun pâle avec blocs de roche pourris.
Dans différents sectaurs ~e ce plateau, on note des profils analo-
gues dérivés de roche granitique plus ou moins riche en quartz.
Sur la route de r~abas aux environs. de la Koskota, sur terrn;i..n
légèrement ondulé et _~.?:Us savane arbustive #le profil est le· suivan-!i:
(HKL 58) ..
o - 20 cm Gris-brun-clair; sablo-graveleux; particulaire. Peu do
, matière organique; la porosité est forte.
20 - 50 cm Brun pâle; sablo-graveleux; la proportion do graviers
est plus importante; particulaire; fai b+:.e cohésion; bon-
ne porosité.
Présence de fragment s èb roche légèrement altérée.
Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie.- Gravier~ et cailloux représentent près de
35 %de la terre totale en surface, ta.ndis qu'en profondGur, l'on
approche de 50 %G Dans la te~re fine, le limon et l'argile ne dé-
passent guère 6 à10 %; .à 20 cm. on note près de 10 %d'argile.
Dans tous les cas, le sable grossier dépassc 60 %et le sable fin
est de l'ordre de 18 %e
La matière organique ost faible en surf8.ce ct en profondeur (de
0,3 à 1 %en surface);l'azote est également très faible (0,3 à
0,7 0/00
•
La réaction est acide 6,3 en surface ct 5,5 à 25 cme
- 2.~ -
Le complexe absorbant prôscnte une capacité dl éC!l2.TIge très fai-
ble:4" à 6 méq. en surfaco, 3 à 6,5 méq." à 25 cm. L::; som.me des c:~tions
fix(s est très faible (J à 5 Tiléq.) ct 10 déGré de s,~l.turation est compris
entre 0,5 et. 1. La chàux est 10 seul cation bien représenté(2 à 5 méq.)
la magnésie (0, 5 .m.éqS, la pot8.s::!O et la soude sont à poinG dosablesQ
Utilisation.-
Oos sols sont en gén r~l. mal protégés contre l'érosion, puisque
10 terrain est en ponte f2ible~et suqisscnt de ce fait dos portes sé-
riausos.
ç La plupart de cos lithosols, lorsqu'ils sont cultivés, sont
aménagés on terrasses, mais cette habitude sc~blcparfois disparaî-
tre~ce qui est regrettable.
Le principal défaut de ces sols est le manque de corps, matière
organique et nrgile. La mise en culture en terrasse"sn luttant contre
....
l'érosion,oblige égaleT1'lent l'eau à s'infiltrer dans 10 sol ce qui
pourrait accélérer 'la désagrégation chimique.
Série de Ducei.-
La ~~rie de Ducei est localisée à la baSé de l'édifice volcani-
que de Zuelva. Grace à, un relief relativement plat, les éléments fins
du sol sont assez bien maintenus en place. Près du village de Ducoi,
ces sols sont intensement cultivés en mil. La v~gétation arborée ost
consti tuée essentiellement dG Anogeissus reioca~pus, Balani'tes
aegyptaca et Khaya senegalensis.
Le profil est le suivant :
o - 30 cm : Brun; sablo-argileux; grossièrement grwneleux: cohésion
moyenne;. quelques rares conc~étions
au-des~ous de 30 cm. Cailloux de basaltes de toutes sortes.
Les sols de cette série n'ont pas été échantillonnées. Ils sont
. "
à rapprocher de ceux décrits dans la Série Gamnaga (Fouille de Maroua)
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232. Les sols dérivés de pédiments.
(subdivisions analogues a celles de la feuille Maroua).
Série de Douggour Localisée autour des massifs montagneux.
Les sols sont riches en blocs de toute taille(voir 10 rapport Ma-
roua). (1 5) "
Série de Koza (MKL 1).
La série de Koza provient de l'érosion des massifs situés
sur le plateau lVIatakamo ElJe dérive ~o matériaux grossiers(cail-
loux, graviers et surtout sables) descendus par 18s ruissoaux
temporaire s et étalés dans la plaine au bas de s massifs.
On peut observer plusieurs coupes le long des mayos au dé-
bouché ~ans la plaine.
Voici un profil noté au Sud de Goldoko.
La végétation est un reste de forêt défrichée pour la plan-.
tation du mil. On note dG nombreux Khaya senegalensis, Faidherbia
albida" TamariIàus indica, Torminalia divers.
On note-sur 10 promier mètre la succession suivante: .
o - 30 cm Brun pâle; sables fin et grossier; particulaire, co-
hésion faible; poreux.
30 - 60 cm Brun pâle; sable grossier, particulaire
60 - 65 cm Brun pâle; sable et caillou~is
65 -100 cm Brun pâle; sables grossier et fin, etc •••
Umautro coupe à l'extrémité Sud de la plaine montre le pro-
fil suivant
o 30 cm
30 - 80 cm
Brun pâ.le; sable grossier et fin; particulaire; poreux
Brun pâle; sable grossier particulaire.;.
Propriétés physiques et chimiques _1;1 .~:.~.,.
Granulométrie. Les teneurs en graviers sont voisines de 10 %.
Dans la terra fine, on a 90 %de sables, surtout grossiers et 5
à 7 %d'argile et 3 à 4 %de limon.
,.. 26'-
Matière organique. - Les t.eneurs en matièro organique son,t fai-
bles avec 0,8 %oet O~ 5 %od'azote total ~
La r~action est acide 6,1 à 6,2.
Le complexe absorbant n'a évidemment qu'une capacité d'~chan­
ge très faible (3 à 4 méq) et una somne de cations peu importante
(3 m~q), le d~gr~ de saturation est élev~ (0,8 à 0,98). La chaux
est la base la mieux repr~sent~e. .
Utilisation. Los sols de cette s~rie occupent dos superficies rela-
tivement planes et peuvent être cultiv~es de façon répét~e en mil
en raison de l'abondance des minéraux frais qui assurent la pr~sen­
ce continùelle on certains élé~onts fertilisants(Ca, ~g, K, etc ••• ).
Ils manquent do matière organique et d'azote. Les hautes teneurs an
sablas en font dos sols très sensibles au moindre manque d'humidité
en sa.ison des pluies.
S~rie d'Itéré.
Los sols de cette. série. repr~sentent tous los 'sols sur p~di­
ments rencontrés dans 'los vall~es encaissées ou en pi~dmont. La', vé-
g~tation est une savane arbustive. Parfois ces torrains sont d~fri­
chés et porte~t des culturos.
Au voisinage d'Itéré nous avons observé 10 profil suivant
MKL 47
o - 40 cm
40 -100cm
Propriét~s
Brun gris; sableux grossier; pr~scnce de petites con-
crétions noires; peu humifère; structure particula.iro;
cohésion faiblo; bonne porosit~.
Brun-fonc~; sabloux grossier; concrétions noires moins
nombreuses; structure particulaire; coh~sion faible;
bonne porosité.
physisues et chimiques.-
Granulométrie.- La proportion do sable est de 80 à 90 % sur
tout le profil avec 60 à 70 %dG sable grossier. La proportion de
graviers se situe aux alentours de 10 % de ~a terre totale. L'argi-
le représente 8 à 10 %ct le limon 3 à 8 %6
- '2.7·-
La réaction est légèrement acide 6,8 à 6,9. Le taUN de matière
organique est en général faible 0,7 à 1 %' Toutefois sous culture
de haricot près de Rkaoua nous avons 1,8 %dG matière organique.
La capacité d'échange varie de 6 à 9 méq., le complexe étant to-
talement saturé. La chaux et la magnésie représente plus de'70 %des
bases échangeables.
Utilisation.-
Ces sols très pauvres manquent de structure. Ils sont très per-
, bl -l-/ont .' .té d ét t· l'Il tmea es G l( une mauvalse capa.cl e r en lon pour eau. s seron
très sensibles à la sécheresse. Ils demandent à être enrichis en ma-
tière organique ce qui leur donnera du corps. Ces sols conviennent au
mil et à l'arachideQ
Séfie de Magoumazo-
L es sols de cette série sont formés sur pédiments grossiers au
pied des massifs montagneux principalement sur le Nord de la feuil-
le.
Ils sont en général épais et très bien drainés, et sont utilisés
pour la culture du mil.
Le profil suivant (ThlleL 51) a été noté près de Mabass, en piédmonYI
sous culture œ mi1.
o 25é~ÎGris-clair; sablo-graveleux; peu humifère; structure frag-
mentaire à polyédrique; cohésion moyenne.
25 - 45 ôt.rPGris-clair; sablo graveleux; structure particulai.re; cohé-
sion faible -
45 - 70ém ' Jaune pâle; sablo-gr~velcux; structure particulaire; cohé-
sion faible; présence de quelques petites concrétions bru-
nes.
70 - 806~;Présence de nombreux fragments de roche saine~
Propriétés physiques et chimiques.-
Granulométrie.- Elle est uniforme sur tout le profil. 45 à 50 %
de sable grossier, 20 à 30 %de sable fin. Les graviers représentent
35 à 45 %de la. terre totale. Le taux de l'argile est un pew"%1f.~le
en surface qu'en profondeur soit 10 % contre 18 %. Il est à noter
la proportion relativement importante d'argile dans cette série
ceci n'cmpôcho p~s une bonne porosité •
.. Le, réaction est acide de 5,8 à 6,20
La matière organique de 1,5 %en surface est de 0,2 %en pro-
fondeur a.vec des taux d'azote c1e 0,6 et 0,2 %0
La capatité d'échange passe de 4 méq. en sur~ace à 7 méq. onblen .
profondeur. Chaux et magnésie sont relativemant/représentées alors
que la potasse ost en très faible quantité. Le taux de saturation
. est de 30% environ.
Réserves minérales. Elles atteignent 35 à 40 méq/100 g. Lecalci~,
magnésium surtout, et'potassium sont bien représentés. Le taux de
phosEhore est fnible ct ne dépasse pRS 0,3 %~
Utilisation.-
.,.
La faible richesse chimique de cos sols est compensee par une
bonne porosité. Ils ne peuvent convenir qu'au mil co~~e la'plupart
de ces sols riches·enEables. La présence de 40 %de graviers peut
gèner un bon développmnent racinaire deI' arachide.
233. Sols dérivés d'a.lluvions.
Les ma.tériaux alluvia.ux occupent des surfa,ces irflportantes sur
la feuille ~okolo et présontent des granulométries assez dissembla-
bles.
, Dans la plaine de Gétalé convergent un certain nombre de mayos
qui après av,oir dévalé les pentes dos massifs Matakam déposent en
plaine des matériaux d iversement calibrés. ~ •
2331. Les Alluvions grossières et diverses, sont voisines dos mayos
proprement dits et sont caractérisées par une certaine hétérogénei-
té dans le profil, où l'on note des alter'Rnces répét'ées de matériaux
grossiers et fins (mayos Moskot~, Ngcchewé ').
Profil noté près de M. Moskota
,°. 35 cm 'Gris; sables fin et grossier, . avoc un pou de limon;
nuciforme à polyédr.ique;, cohésion moyenne.
35 - 60 cm Brun très clair; sable grossier; particulaire; sans
cohésion.
au dessous de 60 cm. un peu plus limoneux
Profil noté près de Ziler 01. Ngéchewé) -
o - 15 cm Gris; limono-sable fin; nuciforme; cohésion moyenne
15 - 20 cm Jaune pâle; limono-sable fin; nuciforme, cohésion fa.ible~
20 - 40 cm Gris; limono-sable fin; nuciformeo
40 - 70 cm Jaune pâle à taches rouille. diffuses; sable fin limoneux
particulaire.
Profil près de Kotserehe (M. Kouiapé)
o 50 cm Brun foncé; sable grossier avec un peu de limon; particu-
laire
.
50 - 70 cm Brun clair; sable grossier avec des cailloutis de basalte
et de granit.
Dans la vallée de IIagownaz (JV!KL 49) dans un champ de mil nous
avons noté le profil suivant :
o 35 cm Brun-gris; sableux grossier; no~breux graviers; structure
particulaire à polyédrique; cphésion moyenne.
~ . ': .. ". i '1/'; ~', ..~ \ 1
35 à 70 cm Jaune-pâle ; sableux grossier; nombreux graviers; structure
particulàire; faible cohésion.
70 -1 jO cm ,Ja.une-pâle; sableux grossier; nombreuX graviers; structu-
re particulaire; faible cohésiono
110-:120 cm Jaune-pâle; sableux grossier; nombreux gravier.s; structp.-
re. pa~ticul~ire; faiblècohé-si;~.. ...
120-150 cm Rouge sombre sableux fin et grossier; graviers moins nom-
breux; structure particullire; cohésion très faible.
On note la présence de petites concrétions noires disséminées
dans tout le profil.
Série Djakamay
Les sols de cette série se rencontrent surtout dans la plaine de
Gawar. Près de Djakamay sous savane arbustive(Daniella Oliveri) nous
trouvons un sol sableux grossier sans graviers. Le profil est le sui-
vant : '. (MKL 76)
. !
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° - 30 cm Gris-brun-clair; sableux grossier; structure fragmentaire
à polyédrique; cohésion moyenne.
30 - 45 cm Brun-gris; sableux grossier; structure fragmentaire à po-
lyédrique; cohésion moyenne.
45 - 85 cm Brun à brun rouge; sableux grosGier, structure fragmentai-
re à polyédrique; présence de fragmontsde roches.
Propriétés physiques et chimi~ues.-
Granulométrie.- La prop~rtion de sable est de 85 à go %avec
65 à 70 ~ de sable grossier. Les graviers, lorsqu'ils sont présents,
atteignent 30 à 40 %de la terre totale.
Le pH ost d0 l'ordre de 6,5.
La matière organique n'est pas présente dans tous les cas;
sur certains sols la teneur est de 0,8 à 1 %avec une teneur en azo-
te de 0,4 %0 à 0,5 %0'
La capacité d'échange du complexe est faible, de 3 à 4 méq.,
le taux de saturation variant de 70 à 80 %.
Réserves minérales.- Les réserves ~inérales' sont importantes du fait
de la présence de feldspaths non altérés. Certains horizons attoi-
gent 60 à 70 Méq./100 g.' Le magnésium est abondant. Le calcium et
potassium sont en quantité appréciables. Le phosphore total est fai-
ble.
Utilisation.-
Ces sols sont excessivement perméables, leur capacité de re-
teution pour l'eau est faible, dès la saison sèche la culture devient
impossible. L'horizon or~anique, lorsqu'il existe, peut fa.ire penser
à un bon som mais il est en équilibre très fragile. Ces sols sont
souvent utilisés pour le mil. Dans une région"moins déshéritée,nous
condamnerions toutes les cultures pour préconiser un reboisement de
ces sables. grossiers.
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2332. Alluvions sableuses finos.- Sério de Gétalé -
Une grande partie de la pla.ine de Gétalé est ocçupée par dos
alluvions sableuses où le sable fin est assez important et permet
de le distinguer des autres alluvions' de la plaine. Sù±'ces"ailu-
vions on note Balanites aegyptiaca, Anogeissus leiocarpus, Khaya
seneRalensis, Poupartia birrea."
o 25 cm
25- 70 cm
.. :
:Brun-gris; sable fin ct grossicr; tcndence pnrticulai-
ce; cohésion faible
Gris-brun cl;~.ir; sable fin et grossier.
Pr~priétés physiques et chimiques -
Granulométrie 0 Environ 45 %de sable grossier et autant de
sable fin.
Le p~ est compris entre 6,2 et 6,6.
La matière organique est proche do 1 %et l'azote est assez
faible.
Le c.omplexe absorbant est caractérisé par une capacité dl échan-
ge faible:" 6,4 méq. et 3,3 méq./100 go en surf8~e et en prof~ndGuro
La somme des cations fixés est respectivement de 5,30t 2,8
méq. avec un dégré de saturation de 0,8. Lachaux est le cation le
mieux roprésontéo
Utilisation du sol.-
Les sols do la série Gétalé présentent une meilleure capacité
de rétention'pour l'eau en r~ison de moins grande teneur en sables
grossiers et graviers. Ils sont de ce fait souvent cultivés en coton.
Dans la plaine de 4amay et près de Mogodé on a noté laprésen-
ce de sols sableux fins sur do petites surfaces.
La végétation arbustive ost composée de Balanites aegyptiaca,
Te~inaliamacroptera: Combretum sp., Bauhia reticulata.
Le profil suivant a été observé près de Zamay en terro.in plat
(r.~KL 69)
o - 10 cm Gris-brun-cleir; sabloux fin et grossier; graviers peu
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nombreux; peu humifère; structure fragmentaire àpolyé-
drique; cohésion moyenne.
10 - 30· cm Gris-brun-clair; sableux avec un peu plus de sable gros-
sier; peu de graviers; structure fragmentaire à polyé-
drique; ·cohésion moyenne.
30 ~ 65cm Brun-jaune; sableux fin; la proportion d'argile augmen-
te un peu; structure frQgmentaire à polyédrique; cohé-
sion moyenne.
65 -105 cm Brun; sablo-argileux à argilo-sableux; structure massi-
ve; cohési on moins fort e •..
Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie. - La texture est sableuse en surface avec une
proportion. sensiblement égale de shble fin et sable grossier. En
profondeur, le taux d'ar~ile augmente (15 à 28 %) et 10 sable fin
domine(46 %J.Les gr8~iers passent de 10 % en surface à 0,5 %en
profondeur~
Le pH est acide (5 f 9) et constant. sur tout· le profil.
La teneur on m2,tière organique est' faible 0,8 10 en surface
et 0,4 en profondeur. C/N de· 12 à 9 indiquant une bonne activité
biologique.
La capacité d'échange passe de 7 méq. en surface à 17 méq. en
profondeur du fait de la proportion d'argile croissante~ Les bases
échangeables sont bien équilibrées avec 5 à 10 méq. de~chaux, 1
à 3 méq. de magnésie et 0,2 méq. de potasse. La saturation ducom-
plexe est do 80 %.
R€serve~ minérales.- Elles atteignent 60 méq./100 g. La magnésium -
représente 60· à: 70 %. de ces réserves •. Le potassium est bion repré-
senté et atteint 7 à 8 méq~
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Utilisation.-
_La texture de cc s sols leur confère une bonne perrnéabilité"
mais la' proportion d'argile relativement faible entraineune capaci-
té de rétention pour l'eau également un peu faible. Ce sont des' :sols
fre.giles à n'utiliser qu'avec précaution, leuIS teneurs en élémGnts
fins dans l'horizon travaillé étant faible (15 à 17 %),-d'un autre
côté ils seront faciles à travaillerB
2333 - Alluvions sablo-argileuses et argilo-sableuses -
Série Vindé Gawar.-
Les sols' de cette série représentent Une surface impo!tante
de la plnine, au Sud-Ouest de Gawar.
Au Sud-Est de Vindé Gawar sur terrain plat nous avons noté
les profils suivants : (~'IIeL 78)
o - 20 cm Drun-gris; sableux; moyennement h~ifère; strtlcture fr~g­
mentaire à polyédrique; cohésion forte; 'porosité moyenne.
20 - 3Q-cm Gris-brun-~lair; argilo~sableux; fragmentaire à polyédri~
que; cohésion. forte, porosité moyenne
30 45 cm Jaune pâle; argilo-sableux; structure massive; cohésion
moyenne
45 65 cm Gris-brun-clair; argilo-sableux; structure massive; co-
hésion moyenne,'
Un peu plus loin on observait de nqmbreuf?'es fente s de retrait. Le
profil est le suivant (MIeL 79)
o - 20 cm Gris-foncé; sablo-argileux; moyennement ~umifère; struc-
ture fragmentaire à polyédrique; cohésion"'forto 0
20 - 45 cm Brun-gris, argilo-sabloux; présence de petite·s concré-
tions noires; structure fragmentaire à polyédrique; co-
hésion forte.
45 - 60 cm Brun-gris; argilo-sableux; concrétions noires; structu-
re massive; cohésion forte.
·3f.
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Pro~riétés physiques et chimiques.-
Granulométrie .'- Le taux d'argile de 12 à 20 % en surface passe
à 35 %en profondeur, les sables variant en sens inverso de 60 % à
40 %. Les limons sont bien représentéB, ils peuvent atteindre 15 à
17 %.
La réaction de ces sols est acide. Le pH est de 6 en surface
alors qu'en profondeur il n'est plus que de 5,3 à 5,7.
La matière organique atteint 1,4 à 1,8 %avec 0,5 à ?,6%
d'azotG.
'La capacité d'échange Gst bonne et se situe entre 15 et 20
méq. en profondeur. En surface ellG suit le taux d'argile et peut
tomber à 8 méq. Le taux de sa.turntion varie ontre 50 & 70 %.
Le calcium est bien représenté de 5 à 12 méq. La quantité de
magnésie est notable de 1 à 3 méq.
Réserves minérales.- Elles sont do l'ordre do 25 à 40 méq./100 g.
,La proportion des différents cations étant bien équilibrée.
Utilisation.-
Ces sols ont une très bonne capacité do rétention pour l'eau
e~ une profondeur correcte, quoique la perméabilité laisse à dési-
rer. La culture du mil et du cotonoovrait donner des résultats sa-
tisfaisants dans les parties les mieux drainéos.
24. LES SOLS EN DEBUT D'EVOLUTION A (B) C 1
241 - Les sols lithosoliques
Série Aladjaba -
. Ces sols se trouvent surtout sur le quart Sud-Ouest de la
feuille. Ils forment avec les lithosols des complexes dans les-
quels il est souvent difficile de tracer les limites de chnque sol.
Aux abords du Mayo Tsanaga dans la vallée de Magpumaz dans un
, ,
'ancien champ de mil le profil est le suivant (MKL 48) :
savane arborée' aux abords du
- :35 -
0, - 25 cm Brun-gris; sablo-argileux; peu humifère; f!agmentaire ~
nuciforme; fai bIc cohé sion; . bonne poro si~é.
25 cm· Brun-ja.une; argilo-sableux, avec roche altérée;'cohésion
. . . \
forte.
MKL 50' - Plateau légèrement ondulé sous
terrain d'aviation.
o - 10 cm Gris-brun-clair; sableux (fin et grossier);, peu, humifère;
massif à polyédrique; cohésion moyenne; ,
10 - 25 cm Jaune-rouge; sableux; présence de quelques' concrétions
noires; massif à polyédrique; cohésion moyenne.
25 - 70 cm Jaune-brun à taches rouges diffuses; concrétions noires
plus nombreuses; argilo-sable~x; cohésion forte; porosité
moyenne - ,
70 cm Roche altérée rouge. '
Un peu plus loin à Karatchi (MKL .56) sur faible pente dans un
champ de mil on a noté le profil suivant :
o - 15 cm Brun-gris; sableux à sablo-argileux; moyennement humifère
massif à polyédrique; cohésion moyenne
15 - 30 cm BrUn-rouge; argilo-sableux; massif à polyédrique; cohé~
sion moyenne a forte -
30 cm Roche altérée route.
Présence de quartz dans tout le profil.
Propriétss physiques et chimiques -
. Granulométrie. L'h:)rizon de surface contient 10 à 17 %d'ar-'
gile, 30 à 45 %de sable g'rossièr et de sablè fin. Les graviers re-
présentent 15 à 35 %de la terre totale. L'horizon CB) atteint 30
à 32 %d'argile et 50 %de sable fin (fin et grossier), les gra-
viers 23 %.
Nous voyons que ces sols à profil A CB) C sont déjà relati-
vement riches en argile.
. . La matière organiquü est de 1,8 %dans l'horizon de surface,
le taux d'azote variant de 0,6 à 0,8 %0. Le rap~ort C/N est compris
entre 14 et 18.
- ).6 -
La réaction est acide 6 à 6,5 en surface et 5,7à 5,9 à 30 c~.
La ~apacité d'échange de 4 à 9 méq. en surfaco passe à 8 à 14 méq.
à 30riêq."par suite de la proportion plus forte d'argile. Ce complexe est
saturé à 80 %environ. La chG~cr est le cation le mieux représenté 3 à
8 méq. puis vient le magnésium avec 1 à 4 méq., la potasse n'atteignant
que 0,2 à 0,3 méq.
Utilisation.-
Quoique cos sols soient peu profonds leur textura est beaucoup
plus favorable quc celle des lithosols, leur 'capacité de rétention.
pour l'eau est moyenne. ~alhcurcusement, ils sont en général peu pro-
fonds et leur richesse chimique est fRible. Situés sur les platoaux,
les habitants négligent leur tarasse ou même n'en font pe,s du tout ce
qui est urie grave erreur. Ces terrasses en ralentisso..nt l'érosion fa-
vorisent la pénétration de l'eau et de ce fait l'approfondissemont du
sol en accélérant les proccssus de déconposition chi~ique.
Série de Rumsiki.
Cette série se rapproche beaucoup de la précédente, peu étendue
sur·notre feuille elle se situe sur les pentes d'anciens édifices vol-
caniques.' Il est à noter que la base de ces édifices présentent des
. .
lithosols sur socle.
Le profil suivant a été noté : rmKL 42.
° - 15 cm Brun-rouge foncé; sablo-limoneux; structure fragmentaire
grumeleuse, mais faiblement structuré; bonne cohésion.
15 - 40 cm Brun-rouge; argileux; même st~cture;présenco do petites
cçmcréti ons.
Au-dessous c·8.illoux de basalte altérés en surface les produits
d'altération sont jaune-brun. Cette altération intéresse
une épaisseur de 0,2 à 0,5 cm.
Propriétés physiques et chimiques -
Granulométrie.~ L'horizon de surface ost riche en limon (20 %),.
25 %d'ar~iie et 55 %de sable, les s8~las fins et'grossiers se trou-
vant en proportions égales.
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L'horizon B est nettement plus riche en argile 45 %. Le limon
ne présente plus que 10 % et les sables 45 % avec prédominanc'e 'desa-
bÏe 'gro ssier.
Ma.tière organique.- Les teneurs en matièreorganiqu"e sont bonnes avec
J ,'6 % en sùr:t'ace' et 1,6 % dans l'horizon B avec un'C/N de'14 en surface
et 12 en profondeur. Il s'agit donc de matière organique bien décompo-
sée.
La~éaction est ~cide: 5,7 ~ 6,2.'
,Le' complexe absorbant a une capacité d'échange moyenne de 15 ~
20 méq. et une saturation de 60 ~ 70%~ La chaux(6 ~ 10 méq. CaO) et
la magnésie(3 à 4 méq. Mgo) sont les éléments les mieux représentés.
Réserves minérales.- Ces réserves atteiB:rl:<?!,1.~:,4.0 à.?l? méq./~~Og., Le.
·calcium et la' magnésium sont bien représentés. Il est.~noter ici une
réservé très appréciable en phosphore qui atteint 3 %•.
Utilisation. -:"
CesSols situés sur des pentes moyennes sont soumis~ une éro-
sion intense car les anciennes banquettes ont été délaissées. Ils
servent actuellement de ,paturages ce qui ne fait qu'accél'érer encore
l' ~rosion•.11 .~st :~ souhaiter que si le,:~' habitants se,désintéressent
de ces ·.collines:au-dégré. de fertilité pourtant supérieur à celui des
autres sols de la région, un reboisement soit entrepris pour ~ccélérer
.. l'approfondissement de ces sols sur basalte.
242~ Sols tendant vers les 'sols'ferrugineux ·tropicaux.
Ces sols font la transition entre les sols Utrophes 'définis pré-:-
cédemment et les sols 'évolués~ L'horizon B est reconnai'ss'able bien qua
il ne soit pas 'très important. et de couleur' rouge. . i"' .
. ...
. .
Série Gawar - MIeL 40
De part et d'autre de la route tiokolo-Gawar, à quelqu~s kilomè-
tres de cette localité, le terrain e~t en faible dôme. La végétation
est .peu dense. Le pro;fil suivant a été observé dans Ul?: .c,~am~ .. ~e ..n:i1
près d'un tamarinier,: ' _..
· -
- jt-
° - 10 cm Brun; sableux (fin et grossier); massif donnant des agré-
gats nuciformes; dégré de structuration f~ible; cohésion
faible;"porosité moyenne.
1°- 25 cm Brun-rouge; argilo-sa.bleux; structure ma'ssive donnant des
fragments nuciformes à polyédrique~; faiblement collant;
cohésion forte; porosité faible.
25 - 35 cm Brun-rouge; sab~eux(fin et grossier); structure massive
,donnant des ,fragments nuciformes à polyédriques; cohé-
sion forte; porosité faible; fragments do roche~ alté-
rées.
Propriét'és physiques et chiniiques.- ,.
Granulométrie.-.L'horizon de surface est très ,sableux 47 % sa-
ble fin et 34'% sable grossier. L'argile et le limon n'atteignent
que 12 % et 7 %. La proportion de gravier est de 31 %.. . '" ,
Dans l'horizon B l'argile atteint 39 %. La proportion de gra-
viers'n'est plus que de 19 %.
L'horizon C est sableux comme en surface ma~s ici le sable
grossier domine 50 %. Les graviers ont disparus: 1,6 %•.
La réaction ost acide 6 à 6,2 sauf pour l'horizon de surface
, 8,25.
La matière org8nique est 'de 1 %avec'O,5 % d'azote~ La capacité
d'échange de.6 à 7 méq. pour les horizons sableux atteint 12 P?ur
l'horizon B. Le dég;r>é de saturation 'se situe auw alentours 'de 0,6 à
0,7. La chaux est bien représentée avec 4 à 5 méq. mais également la
magnésie qui att~int 3 méq. dans l'horizon argileux.
Réserves minérales: Elles atteignent 60 à 80 méq./100 g. Le m~gné­
~ium ost en quantité abondante. Le calcium ainsi que le potassium
~st bien rcprés~nté. Le phosphore par contre do'O,5 %0 en surface
~ombe à 0, 1'%0 en profondeur.
'Utilisation.- Ces sols ne paraissent pas encore trop' érodés,' c'est
" . . .
une raison de plus pour les protéger avant qu'il ne soit trop tard.
La présence de l'horizon argileux confère ~ ces sols un dégré de for-
.. " ".
".:
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tilité ~ui n'est pas à dédaigner dans la région. Le mil devrait dans
cès sols donner de bons résultats.
Série,: Alluvions anciennes du Mayo Louti (I!IKL 44) -
Sur la route de Zamay à Gawar, on apu observer la terrasse supé-
:r:iGure du Mayo Louti.
Elle 'est composée en grande partie de sable grossier 60 %et de
graviors 30 %de la terre totale, mais la couleur ost rouge-jaune et
'la teneur en argile atteint 17 %. En de nombreux endroits, de nom-
breux nodules sont observés à la surface du sol.
Le pH est acide 5,6.
La matière organique est pour ainsi dire inexistante.
La capacité d'écha.nge n'est pas négl~geable puisqu'elle atteint
9 méq.; le taux de saturation ~tant de 60 %avec 3,5 méq. de 'chaux,
1,9 méq. de magnésie et 0,36 méq. de potasse.
Utilisation.- Ces alluvi,ons ont une bonne perméabilité tout en ayant
un taux d'argile acceptable. Elles demandent à être enrichies en ma-
Thière orge,nique.
Série de Goledjé MKL 33.
Les sols de cette série sont localisés dans le Nord-Ouest de la
feuille. Ils occupent une zone en pente assez douce entre la base de
la montagne et la'plaine de Gétalé. La végétation est une steppe ar-
borée à Balanites aegyptiaca, Bauhinia reticulata, Acacia senegalen-
sis. Le drainage est bon; l'érosion ~ souvent prise sur ces sols.
\
~rphologie~- Les sols sont relativement peu épais, ont des couleurs
brunes ou rougeâtres, les minéraux frais sont encore assez bien re-
connaissables; les teneurs en argile sont déjà notables.
O~ 15 cm Gris; sableux(fin ct grossier) avec un peu d'argilo; mas-
sif:donnant des fragments nuciformes; cohésion mlbyenne;
poro sité tubulaire. , "
': ..
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15 - 50 cm Brun-jaune; sablo-argileux; massif donnant des fragments
nuciformes; cohésion'moyenne.
Nombreux fragments de. roche plus ou moins saine dans tout
le profil. ·La roche dure est atteinte à 50 cm.
Propriétés physi.9ues et chimique·s • ....;
Granulométrie.- L'horizon do surface est très sableux(50 %de sa-
ble finot 35 %de sable grossier, et 10 %d'argile). En profondeur
la tenour .en argile ost plus forte et approche de 23 %. Dans chacun
dGS horizons, on note près de 20 %de graviers et cailloux.
. .. . .
La réaction est procho de 6,0 dans chacun des horizons.
Les teneurs en matière organique sont proches de 1 %et l'azote
de 0,6 %0'
Le complexe àbsorbant présente une capacité d'échange de 8 méq./
100 g., tandis qu'en profondeur, par suite des teneurs on argile plus
~levées, ~~ a une capacité de 10 méq./100 g. La som~e des cations fi-
xés est respectivoment de 6,6 et 13,2 méq~ (avec' toujours ~e forte
.'prédominttnce pour la chEmx). Le dégré de saturation est- do.0,8 en.,
. surface et 0,7 en profondeur.
Utilisation.- Ces sont sont fortement sujets à l'érosion et ne $ont
susceptibles., de mise en valeur qu'à l'aide des mesures do 'protection
qui font habituellement défaut.
242. SOLS TENDANT VERS SOLS HALOMORPHES (SOLS GRIS)
. . ··Les sols gris,. . . sont 'représentés sur la feuille en plu-
si'emrs endroits en particulier dans le Nord-Est et en quelques points
du Sud-Est~
Série de Njenama.-Les sols de cettp série prolongent ceux décrits
par D. MARTIN (10) sur la feuille de' ~~ora. Sur cette feuille,' ils
. sont situés sur la rive Nord du Mayo'Uo~ko'ta ontre r,~ozogo et Ngechawé
La'végéta~ion ost un boisement assez dense où dominent les espèces
suivantes: Acacia hebecladoïdes, Be.Tanite·s aegyptiaca, Poupartia
birrea, Anogeissus leiocarpus. Le terrain est doucement mamelonné,
:; , ...
.. ~
- ~J. '1; ' ..
et l'on y cultive de loin en loin coton et mil.
r:ror,.phologie. - ' ,
° - 15 cm Brun-gris; sablo(grossier)-limoneux; massif, donnant
fragments nuciformes; cohésion moyenne; porositéordi-
naire
15 - 80 cm
et au-des~
sus
Brun-gris, à taches rouille diffuses;sablo-argileux
(avec quelques feldspaths); massif, donnant fragments
polyédriques; cohésion très forte; porosité faible;
quelques concrétions noires.
Propriétés physiques et chimiques . (MKL 13 et 7)
Granulométrie.-'En surf~ce les teneurs en sable sont de 80 %
avec 13 %d'argile, ,en,:profondeur, les teneurs en, argile augmentent
et dépassent 35 %. Les teneurs en graviers sont de 4 %en profondeur.
Réaction.- le pH est légèrement acide en surface -6,6) tandis
qu'en profondeur, il devient neutre (6,9).
La matière organique est de 1,5 % en surface avec 0,7 %d'azo-
te.
Le, complexe absorbant présente des capacités d'échange liées" à
la teneur en argile. La somme des bases fixées est de 9 en surface,
13,2 ,en profondeur avec des dégrés de saturation de 0,8 et 0,7 res-
pectivement.
Les bases fixées sont toujours essentiellement la chaux; mais
les teneurs en magnésie deviennent notables (1,4'et 2,1"méq:i1ào g.
respectivem~nt). Lestoneurs en sodium, négligeables en surface, de-
v~ennent notables (6,4 àO,7'~éq./190g.) en profondeur.
Utilisation.-
Ces sols peuvent Gtre cultivés pour le mil et le coton à con-
dition de prendre soin ~es labours profonds, d'éviter la remontée
du sodium en surface~
Les sols gris du ,Sud-Est de la feuille res,semblent ,à la série
Mogoudi (15).
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25. LES SOLS EVillLUES.-
251. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX.-
Série Zili' Ga~ar - MEL 43 -
Seule une bande de sol de 3 à 4 km sur 1 km. environ à l'Ouest
du Mayo Louti a été observée sur la feuille Mokolo.
La végétation est composée d'arbres très espacés et de quelques
arbustes dont: Acacia hebecladoïdes, Acacia seyal, Balanites aegYE-
tiaca.
MorEhologie.- Profil observé sur la route menant à Zili Gawar, déri-
vé des alluvions gro~sièr0s du Mayo Louti :
o - 15 cm Brun-gris; sableu~ fin; peu humifère; structure massive
type grès; cohésion fàible; porosité tubulaire.
15 - 30 cm Brun-rouge; sablo-argileux à ~x~~~sableux; structure
fragmentaire nuciforme à polyédrique; cohésion moyenne;
porosité faible.
30 - 90 cm M@me aspect que le précédent sauf pour la couleur qui est
ici rouge-foncé.
90 -160 cm Argilo-sableux; rouge foncé à taches gris-rouge; structu-
re massive à fragmentaire, nuciforme à polyédrique; cohé-
sion moyenne; porosité faible.
A faible distance on atteint les alluvions du Mayo Louti, hétéro-
gènes, caillouteuses ou sab~euses.
Propriétés physiques et chimigues.-
Granulométrie.- En surface, sol sablex avec ~rédominance de sa~
ble fin (47 %), peu d'éléments fins (A+L 19 %). A partir de 15 cmo la
proportion d'argile augmente, 29 %puis 34 %. Les proportions 'de sa-
ble fin et sable grossier varient autour de 30 %avec une légère pré-
dominance encore du sable fin. La proportion de' gravier dans tout le
profil n'excède pas 2 %de la terre totale.
Le pH légèrement acide en surface 6,8 descend en~uite à 5 et
5,3 PQur remonter vers 90 cm. à 6,5. Ceci provient vraisemblable~ent du
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lessivage de ce sol.
La matière organique.- La tcnour est assez moyenne 1,2 %avec un
C!N de 12. Ces sols sont moyennement 'riches en azote 0,6%~; m~is la
'.. ." ."
nitrification doit ~tre'relativement lente en profondeur, l'aération
de ces sols laissant à désirer.
Complexe absorbant.- ~a capacité d'éohange est moyenne: 9 à 13 méqo
Let8.ux de saturation de 0,8 en surface et profondeur passe à 0,6
dans l,'ho!i~on 15 - 30 cm., et remonte à 0,8 en profondeur. Ceci dé-
note. ·un..les2ivage bien marqué. Les bases qui· ont. subi ce lessivage
sont la ch:1ux qui de 7 méq. tombe à 4,5 méq pour remonter à 8 méq. on
profondeur. La potasse qui passe de 0,4 méq. à 0,2 méq. La m8~nésie
semble ne subir aucun lessivage, elle augmente graduellement. de 1,2
méq. à 2,1 méq.
Il est à noter que l'argile n'a ,subi aucun lessivage.
Réserves minérales.- Ces réserves minérales sont moyennes 25 méq.!100g.
'. Le calcium et le magnésium' représentent chacun 40 à 45 %:de: ces .
réserves. Le potassium n'atteint que 2à 4:méq.!100 g • et le phospho-
re total est faiblé 0,1 à 0,2 %0'
"," .
Utilisation.-
Ces sols ont une texture correcte qui leUr confère une'capacité
de rétention correcte pour l'eau. Il est tout dem6me'à craindre un
engorgement de profo~de~, l~ structure devenant moins bonne •. La ri-
chesse chimique e.st ~ncC>,re correcte malgré le lessivage de l' horizon·
15-30 cm., un labour profond devrait remonter les éléments fertili-
sants et une culture bien·conduite freiner ce lessivage: en couvrant
le sol pendant la' saison des pluies.
252. LES SOLS HYDROMORPHES.-
2521.- Les sols Hydromorphes minéraux.
Ces sols se rencontrent disséminés sur toute la feuille aux abords
des mayos mais sont relativement plus étendus dans le pays Kapsiki
aux alentours de Mogodé •
•
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Le long des m~yos qui enserrent la station de Gétalé' on note
le profil suivant :
a 2~ cm Brun; sable fin-limoneux; nucifor~e; cohésion moyenne
à faible; porosité ordinaire.
25 - 50 cm Brun; sable grossier et un peu de limon; tendance-par-
ticulaire; cohésion faible;' porosité ordinaire~ "
50 - 80 cm Gris-claïr à taches rouille assez grandes et netteEl;
structure particulaire; cohésion très faible.
Série Mogodé.-
, Ces sols se situent principa.lement au Sud de la route Mogàdé-
Sir, à la, sortie de Mogodé, quelques taches également ont été ob-
servées au Nord de cette route. La végétation ~st herbacée, .arbres
. . . .. ..0 '"
et arbustes sont pour ainsi dire inexistants.
Ces sols prés~ntent de nombreuses fissures, ils sont engorgés
pendant la saison des pluies mais retiennent l'humidité assez tard
durant la saison sèche.
Nous avons observé le profil suivant sous paturage en terrain
plat (,MKL 82) -
a -:20 cm Gris foncé; argilo-sableux; humifère, structure fragmen-
taire polyédrique; cohésion moyenne; porosité faible
mise à part les larges fissures.
20 - 60 cm"Gris~clair tacheté; sablo-limoneux; structure massmve;
cohésion forte; porosité très faible; pas de fissures •
•
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On note parfois la présence de nodules calcaires on surface.
Propriétés physiques etchimiques.-
Gr::.mulométrie. - Ces sols sont riches en limon 25 %. L' horizon
de surface est le plus argileux 28, %contre 20 %en profondeur. Pour
les sables les éléments fins prédominent avec 40 %; les snbles gros-
siers ne représentent que 15 %.
pH. La réaction du sol est acide en surface 5,4 un peu moins
en profondeur 5,8 à 6.
Matière organique: Ces sols sont bien pourvus en matière or-
ganique 5 % avec un CIN de 12 et 2,4 %0 d'azote. Ils sont donc ri-
ches mais ont bosoin d'~e bonne aération.
Complexe ~bsorbant: La capacité d'échange moyenne on surface
16 méq. (due à la matière organique) est faible en profondeur 9 à 10
méq.
Le taux desaturation se situe aux alentours de 60 %, avec 5
à 6 méq. de CaO, 2méq. dG magnésie en surface et 1 méq. en profon-
deur, 0,3 méq.' de potas;;e en surface et 0,1 en profondeur.
Utilisation.-
_ .._--
La structure jusqu' à 40 cm. est relativement bonne et les
racines pénètrent bien mais l' asphY~:,ie par l';engorgement est à re-
douter. La culture en planches serait à conseiller dans ces sols
pour améliorer l'écoule"ent des eaux. Les indigènes Y,cultivent le
mil et surtout des patates. Des essais de mouskouari ~:': mil de
saison sèche devraient être tentés vue la bo:r;tr;le,capacité de ré-
tention de ces sols pour l'eau.
Dans une zone s'étendant le long de la frontière du Nigéria,
ces sols occupent des petites zones étroites de quelques dizaines'
de mètres et longues de quelques centaines de mètres le long des
mayos ou dans de petites dépressions.
argilo-sableux; très humi-
polyédrique; cohésion fai-
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·Au Nord-Est de !~ogodé près de Vité dans une dépression servant
à un assolement rudimontaire paturage - patates et autres plantes
vivrières, cultivées en billons nous avons noté le profil suivant·
(MKL 83) :
0- 10 cm Gris-foncé; argilo-sableux; humifère; structure frag-
mentaire nuciforme à polyédrique; faible cohésion; bon-
ne porosité.
10 - 20 cm Gris-brun; sableux grossier; présence de gravi~rs; struc-
ture particulnire. à fragmentaire; cohésion moyenne; poro-
sité faible.
20 - 40 cm Gris-brun; sablo-argileux; structure fragmentaire polyé-
drique; cohésio,n moyenne; porosité fnible.
Certains sont très humifères; la matière organique étant' présen-
,
te dans tout le prof;il. Près de Kosolion sur la route de ~.~ogodé sous
graminées ~nKL 57) :
. .
o - 20 cm Gris-foncé; sablo-limoneux à
fère; structure fragmentaire
ble; porosité bonne.
20 - 40 cm Brun-gris;sablo-limoneux; h~ifère; structure fragmen-
te,ire polyédrique; cohésion faible; bonne porosité.
40 -120 cm Brun-gris foncé; sablo argileux; humifère; structure
particulaire; cohésion très faible; bonne porosité;
horizon très frais.
Propriétés physiques et chimiques -
'Granulométrio.- Elle est très variable d'un sol à un autre. Le
tauX d'argilo ne dépasse pas 20 à 25 10 sauf en surface pour certains
sols. Certains sont riches en limon 18 à 25 10, dans d'autres au con-
traire, le sable peut atteindre 80 %.
pH.- La réaction de ces ,sols est toujours acide et se situe en-
tre 5 et 6.
Matière organique.- Ces sols sont toujours pourvus en surface:
4 à 5 %avec un rapport C/N de 13. Pour los sols hydromorphes humi-
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fères nous trouvons encore 2 % de matière organique en profon-
deur, le rapport cIN variant de 16à 18 de la surface en profon-
deur, il s'agit là d'humus mal évo.lué.
Complexe absorbant: La oapacité d'échange, moyenne en sur-
face 15 à 20 méq., est faible en profondeur 5 à 6 méq. sauf pour
les hydromorphes humifères qui conservent on profondeur une capa-
cité d'échange moyenne. Le taux de saturation varie suivant les
sols de 50 à 80 %.
Utilisation.-
Ces sois sont en général utilisés pour la culture en billons
de patates. La culture maraichère: également (légu,mes divers),. la
canne à sucre, quelques bananiers, surtout autour de Kokolo, se
cantonnent sur ·ces petites surfaces à la recherche de l'humidité.
Ces cultures donnent des résultats satisfaisants. Les sols humi-
fères, Eoirs en profondeur, sont toutefois à déconseiller, mieux
vaut les laisser en paturages.
2522.- LES VERTISOLS (OU ARGILES FONCEES TROPICALES) -
Les vertisols n'occupent sur la feuille considérée qu'une su-
perficie très réduite sur les plateaux et limitée dans les d~ux
plaines au Nord et Sud de Gétalé et Zamay-Gawar.
Série de Kolafata.-
Les sols de cette série prolongent, vers' le Sua; ceux décrits
par D. MARTIN sur la feuille de Mora(10). Ils dérivent de gnoiss
qui affleurent parfois, en petites Bones, au miliou des 1::.~.r8,ls
dans les environ de Kotserehe. On peut rattacher les sols d'une
autre petite zone à l'Ouest du massif de Maroua, à ceux de cette
série.
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Les arbres que l'on observe sont essentielloment Acacia
" hebecladoïdes 9 Lannea humilis, Poupartia birrea, Balanites aegyp-
tiac~, Anogeissus lesiocarpus •
.Morphologie.
o . - 30 cm . Brun-gris; sablo-argileux; prismatique donnant frag-
~Gnts polyédriques t~ès argileux; cohésion très forte;
porosité par les fentes; quelquGsnodules calcaires.
30 - 60 cm Brun-gris; argilo-sabloux; prismatique cohésion très
forte.
Nombreux blocs de quartz e,rrondis dans le profil~
Propr~étés physiques ct chimiques.-
Granulométrio.- En surt:ace, les teneurs an ..argile sont de
30 50. A 50 cm elle~tteignent 4-0 %. Las sables fins sont bien su-
périeurs à ceux des sables grossiers (1).
Réaction: Le pH ont 16gèreY"lent alcn.lih·dès la surface; il
aug~Gnte avec la profondeuro
Matière organique.- Les teneurs en matière organique
sont faibles en général; les teneurs observées ici sont 1,8 %avec·
0,97 %0 pour l'azote, CG qui donne un rapport: C/Nde 11;2.
'Compl'exe absorbant.• - La capacité d'échange passe de 15 méq. en sur-
face à 25 méq. en profondeur. La saturation du complexe est prati-
quement complète en surface comme en profondeuro La chaux repré-
sente plus do 80 %des bases fixées; la magnésie est abondante
2,5 à 4,0 méq./100 g. La soude· devient assez importante en profon-
deür.
(1) D. MARTIN - Notice feuille de r,~ora - p. 1420-
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La plaine de Zamay à Gawar semble avoir été recouverte en par-
tie par des argiles foncées tropicales. Actuellement il en subsiste
encore quelques lambeaux d'ailleurs fortoment entamés par l'érosion~
A côté de ces sols typiques nous trouvons toute une chaine de· sols
plus ou moins dégradés, présentant ou non des nodules calcEüres,
relativement riches en argile que nous rattacherons à ces argiles
foncées tropicales. Les sols typiques se trouvent sur les pBrties
planes, los sols dégradés sur les faibles pontoso
Série Gourindol.- Vertisols typiques -
Les sols do cette série sc localisent au Nord.de Gourindel sur
la route Gawar-Zamay, au Nord-~'.'7.o~t de Zili-Gawar, au Sud ot à
l'Est de Gawar. Sur la majeure p2.rtie de ces argiles foncées la
végétation a.complètement disp8..rue p0"!1r céder la place aux cultu-
.res(Muskwar~, mais toute la superficie n'a pas encor2 été défri-
chée et on. peut no~er la présence de Acacia seya~, Anogeissus
leiocarpus, rares Boswellia dalzieli.
Au Nord de Gourindel, à droite de la route Z8may~awar, nous
avons noté le profil suivant 01KL 45).
o - 20 cm Gris-foncé; argileux, présence de nodules calcaires;
structure fragmentaire polyédrique; cohésion structu-
re fragmentaire polyédrique; cohésion forte; pOFosité
moyenne.
20 - 50 cm Gris-olive-foncé; argileux; nodules calcaires; frag-
mentaire polyédrique; cohésion forte; porosité moyen-
ne.
50 - 90 cm Gris-foncé; argileux; peu de nodules; massif à frag-
mentaire polyédrique; cohésion forte; poros~té f~ibleD
90 -115 cm Gri a-fonc é; argileux; nombreux nodules calcaires;
structure massive à frngmentaire polyédrique; c?~~-
;-: ..
sion'forte; porosité faible.
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115 - 135 cm Brun-gris; nrgilo-s~bloux, un peu de graviers;quelques
nodules; structure massive fragmentaire polyédrique;
cohésion forte; porosité faibleo
135 - .150 cm Roche mère pourrie olive - sablo-argileux. Trainées
vert c12.ir.
150 cm Roche saine. Embrechite.
Propriétés physiques ct chimigues.-
Gr<:',nulom-étrie·. - La proportion dl argile est constante sur tout le
profil 40 à 50 %, vers go cm on note toutefois un horizon qui atteint
60 % d'argile. La proportion de limon est aussi assez forte 20 à 25%.
Da.ns ·les· sables les éléments fins dominent avec 20 à 25 %contre 5 à
10 %pour les éléments grossiers.
pH.- conductivitéo La réaction-de ces sols est légèrement alcali-
ne, ·le pH passe de 7, 6 à 8,4. On note une élevation de. pH 7, 6 ~ 8,2
à partir de 60 cm., corrélativement l~ conductivité aUgmente sensi-
blementet passe de 30 à 70. puis go micromho-cm.
. ..
Matière orge.nique: Les teneurs sont faibles 0,7 %en surface et
0,5 %à~90 cm~, le C/N étant respectivement de 12 et 7.
Les teneurs en azote 0,3 %sont faibles, de plus cet azote ne
minéralise que très lentement dans ces sols.
Complexe Rbsorbant. Ln capacité d'échange ost très élévée sur
tout le profil 30 à 45 méq. et saturé complètement par les bases
échangeable s •
. La chn.uXost la mieux représentée 35 à40 mégi soit go %environ
dé la capacité d'échange. La magnésie atteint 8 à 12 méq. La potasse
passe de 1 méq. en surface à 0,5 méq. en profondeur~ Le sodiuIT. en
profondeur monte à 4 méq. alors qu'en surface il n'est que de 0,8 méq.
Réserves minérales: Les réserves minérales sont abondantes; elles at-
--,. . .
teignont go à 100 méq./10o g. Tous los éléments sont bien représentés
Le phosphore total toutefois est un peu faible (0,1 à.0,5 %0')
- .
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Utilisation.-
.....
Ces sols sont très lourds, lcur capacité de rétention pour
l'eau est forte mai s la présence en quantité .àppréciable ~e limon
et de sable fin leur confère une tr~s mauvaise perméabilité. Les
pluies ont tendance à ruis~eler sur le sol, d'où perte d'~aumais
surtout une érosion intense .très marquée qui ehaque année diminue
ces surfaces de Karal. Il est grand temps de stopper cette érosion
en particulier en boisant l~s grandes crevasses qui ne cessent de
s'élargir d'année en année. Ceci est particulièrement visible le
long de. la route Zamay-Gawar.
La fourniture d'azote est très ralentie du fait de la mauvai-
se texture qui entraine une asphyxie très poussée durant la saison
des pluies.
Ces argilos foncées .sont utilisées pour la culture du mil de
saison sèche, dans l'état actuel des choses c'est la seule culture
possible. Le. coton demanderait des travaux de drainage assez con-
séquents.
Vertisols dégradés
Série Pomla.
Ces sols se trouvent aux alentours des vertisols typiques
sur faible pente, l' érosion :j~1l.-·:_t;·~ ,les él~ments.fins, ont été en
partie enlevés. En de nombreux endroits nous trouvons desaccumu-
lations de nodules calcaire.s en surface. Parfois même il ne subsis-
te que les nodules reposant sur les sables grossiers(alluvions
grossières du Mayo Louti.). .'
. " . :
Près de Pomla, sur terrain en légère pente,. :;ous:, savane ar-\
~u8t1ve à base d'Acacia,. le profil est le suivant: (1mL 73)
o - 10 cm Gris-foncé., sablo-argileux; humifère; structure frag-
mentaire à polyédrique; cohésion très forte; porosité.
10 - 35 cm Brun-gris; sablo-argileux; structure fragmentaire à
polyédri que; cohési on moyenne; porosité faible.
. -
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10 - 35 cm Brun- gris; sablo-ar&ileux; structure fragmentaire à
polyédrique; cohésion moyenne; porosité faible.
35 - 50 emBrun-jaune; sablo-argileux; structure fragmentaire à
polyédrique; ~ahésion moyenne; porosité faibleo
50 - 65 cm Gris-brun-clair; sablo-~rgileux; structure massive;
cohésion forte; porosité faible.
On note sur tout le pr~iil la présence de petites concrétions
noires et la présence de nodules calcaires en proforideur.
, "
Prè s de Honawo, sur terrain en l'égère pente,. sous saV2me à
Acacia et 'Bauhinia, ,on observe ul1'e Rcc~ulat~on' d~'nodulos calcai-
re s sur le sol. Le profil e st le suivant : (MKL 70)
o - 10 cm Gris-foncé; sablb~argileux;'hUmifèro; structure frng-
mentf:'.,ire à .po~y:édrique; cohésion forte;' bonne porosité
10 - 25 cm Gris-brun-clair;sablo-argileux; quelques petites con-
crétions; structure frQgmentaire à polyédrique; cohé-
sion moyenne; bonne porosité.
25 - 45 cm Brun-gris; argilo-sableux; structure masslve; èohé-
sion forte; porosité faible.
45 - 60 cm Gris-brun-clair; sablo-argileux; structure massive à
. polyédrique; cohésion moyenne; porosite faibleo
Propriétés. physiques et chi1niques~-
Granulométrie.- Les teneurs en argile sont sensibloment cons-
téll1teSsUr tout le profil 20 à 25 'fo. Dans certains endroits il
peut exister un horizon un peu plus riche vers 30 cm qui contient
30 %d'argile. Pour les sables c' est, t~ntôt le s able fin, tantôt
le sable grossier qui prédomine. Los graviers représentent 10 à
15 %de la terre totale, en profondeur ils peuvent atteindre 30%0
Le pH est légèrement acide 6,4 à 6,8. Les variations extrêmes
sont de 6 à 7,2.
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Matière orgcmique.- Lihorizon de surface contient 1 à 1,5 %de
matière organique avec 0,7 %0 d'azote total. Le taum diminue progres- ,
sivementpour atteindre en profondeur 0,3·à 0,5 %. Le ,é/N"éll~u;fa~e
varie de '11 à 13.
Complexe absorbant: La 'capacité d'échange varie' de 14 à 18 méq.
avec des taux de saturation de,70'à 80 %.
Le calcium est bien représenté 8 à 12 méq. ainsi que la magné-
sie 1,5 à 2,5 méq. t la P9tasse se, situant aux alentours de .,0,4 mé Cl •j
en surface et 0,2 méq. 'an profondeur.
1
Réserves minérales.- .1
Les réserves minérales sont abondantes en tous les éléments;
seul le phosphore total est faible 0,3 %0' '.
Utilisation.-
Ces sols sont beaucoup moins argileux que .les vertisols typi-
ques. La capacité pour l'eau est encore bonne et la perméabilité
est meilleure. Da~s les endroits les plus argileux, la cu~ture du
t'MuskUari ft. peut se développer mais nous nous trouyons. ~i'la lilJlite
de la capacité de rétention utilé pour cette culture et. il est in-
, dispensa.ble de construire des diguettes pour reteni,x. l'eau•. Ce.s sols
peuvent être utilisés également pour le mil de saison',.des pluies.Le
coton, craignant l'engûrgement des terres, pourra donne~~,des r~sul­
tats sur les terrains en légère pente ce qui favorise le drainage
mais il faudra faire attention à l'érosion.
253. Les sols halomorphes.
Les sols halomorphes n'occupent que des zones peu étendues
sur Itétendue de la feuille où de petites zones de sols halomorphes
sont représentées au Nord-Ouest de Védeguel,à Ouagaa, etc ••• '
Les sols .sont très plats et occupés par Lannea humilis, des
Acacia dont A. seyal,', A. hebecladoïdes, des Tamarindus.
Propriétés physiques et chimiques.-
On note peu do variations dd la granulométrie dans le profil. Le ija-
ble fin est la fraction dONinante avec 70 %; l'argile va de6à.9 et
le'limon de 3 à 7 %.
Réaction.- le pH est n<1utre :(7;2) en surface, mais à 50 cm., il at-
teint 9,6.
La ma.tière organique totale est de 1,2 % et l'azote 0,6 %0 avec un
rapport C/N d'e 12.
Leèomplexe a~sorbant présente une capacité d'échange de 6 à 7 méq./
100 g. ~n surface, les bases fixées sur le complexe ne présen~~nt pas
de caractère ·spécial. En profondeur, on observe unetcneur particuliè-
~ rement élevée en §oùde 9 méq./100 g~
Les sols halomorphes actuellement boisés ne peuvent être valablGment
cultivés sans souaeolage fréquent et coûteux •
..
, .
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31 - FACTEURS CONDITIONNANT L'UTILISATION DES SOLS
311 - Caractéristiques générales du pays.-
Comme nous l'avons vu précédemy,-ent, ce I1ays comporte
des zones assez distinctes :
- les massifs montagneux où la lutte contre l'érosion est 10 pro-
blème le plus important -
- les plateaux dont la majeure partie forme le pays Kapsiki
- le s plaine de Gétalé, au Nord et de Gawar au Sud de la feuille.
Le climat est du type soudanien. La pluviométrie est
très variable d'un point à un autre car elle est soumise aux in-
fluences orographiques. Les massifs montagneux sont les plus ar-
rosés puis les plateaux et ensuite les plaines.
312. Les'Sols:_
En général les sols sont peu profonds et ont une mau-
vaise capacité de rétention pour l'eau au pied des massifs et sur
les plateaux. En plaine nous trouvons des sols au dégré de ferti-
lité plus élevé grace, en particulier, à la présence d'un taux
plus ou moins important d'argile qui maintient une certaine frai-
cheur dans le sol. La plaine de Gétalé est plus sableuse que cel-
le de Gawar où les argiles foncées semblent avoir eu une extC"'.r:·.C'~
assez importante, actuellement subsistent quelques lambeaux de ces
sols et des étendues appréciables de sols sablo-argileux à argilo-
sableux.
313. Agriculture
Région des massifs. On serait tenté de dire que les mon-
tagnards n'ont plus rien à apprendre sur la façon de tirer le meil-
leur parti de leurs sols. Leurs terrasses, la fertilisation, très
empirique il est vrai, à base de détritus de toutes sortes, dé~o­
tent chez ces habitants une bonne connaissance des exigences du
sols. Il n'est pas question d'un développement agricole dans ces
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montagnes mais nous verrons tout de même que certaines améliorations
pourraient y être apportées.
Les plateaux: La région Kapsiki semble à première vue être dotée
. ~' .
d'une certaine. fertilité nai..s les éte;ndues de cultures sont trompeuses
car" les sols peu profonds sur" socle .' s"~ .prêtent 'difficilement aux cul-
. '. i: '-'"T .~~ .... . ':. .
tures. CO"l!r~e les montagnards, ces popule.tions sont des agricultueurs
. . '. " (1 ,-":'" .
habiles qui par un travail pén~ble~a.is rationnel(b8.nquettes, ca;naux
d'irrigation) obtiennent des résuitats honnêtes. Les principales: le
mil (djigari); l' ara.chide (surtout dans la région de j':':ogodé), les hari-
cots, le piment , le fabrisam~.;••• Nous trouvons éga.le"!r.ent' du' manioc
du côté de l;~ogodé et d~ Sir.
Le cheptel·est peu important néanmoins nous trouvons près. d'un.
-millier de taurins sans. "lJos·se. De plus, ~e nombreux éleveurs vienne~t,
de Février à Avril, profiter des pat'\1rages situés dans les vallées en-
tre le s masGifs.
. .
Les plaines. La. région de Gétalé offre des pos~ibilités très intéressan-
tes. Le coton y ~st largement répandu et dans les endroits les plus
privilégiés donne des rendements de l'ordre de une.tonne par hectare.
Le mil, l'arachide et, sur les "karal ll le Fuskaari, donnent également
de belles récoltes.·
La région de Zamay Gawar, moins riche que la précédente,·' per-
met toutefois la culture du coton et celle du "1'lIuskuari" mais pour le
coton les rendements sont plus: aléatoires. '
32 - POSSIBILITES D'UTILISATION DES'SOLS ~
321 - Ag,1culture - ,"!':'" •
Massifs montagneux !3t piéà:mont: Certes ces zones .ne sont pas appe-
lées à une iiltensifièation spectaculaire, mais elles nesont pas prêtes.
non plus à être abandonnées "par les culturès.'Ilne peut être' qu~stion,
vu la densité de.ia ..popula.t.±onT'lontagnarde," de faire' de~cendre tous ces
gens d'un jour'à l'autre,da.ns laplaine~ Aussi l'amélioration est-
elle à envisager.
.... '.~ ....
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Il est surprenant 'de voir le travail effectué par ces monta-
gnards pour lutter contre l'érosion do leurs sols 0 Ces massifs sont
aménagés en banquettes jusqu'à leUr sommet et les interstices entre
les blocs de granit sont eux-mêmes pourvus de petites diguettes.
Au début dGS pluies, certains habitants vont épsndre sur ces
. . . .
petites terrasses toute la matière organique qui peut se trouver à
leur dis:p0,sition(ordures ménagères, feuilles, herbes, bois mort), ot
l'enfouissent au moment des pratiques culturales. La pratique des
engra.is verts n'est donc pas inconnus de ces montagnards mais nous,
nI avons pas pu le contrôler par nous' mêmes car la prospection a ét é
effectuée en sr,ison sèche. Sur tous les massifs cultivés la lutte
antiérosive est donc bonne.
Au moment des pluies l'eau est 'absorbée par ces banquettes et
le ruissellement ost réduit. L'on peut dire que tant que ces popula-
tions resteront accrochées au flanc do leurs montagnes, l'érosion
n'est pas à cr~indre.
Les profils de ces terrasses sont du type (A) C, toutefois,
l 'horizon de' surface quoique peu reconnaissable sur le terrain est
relativement bien:pourvu èn matière organique 1,8 %qui provient
d'apports. Cet horizon est en quelque sorte artificiel. La roche mè-
re en décomposition procure à ces sols une réserve minérale appré-
cia.ble de 30méq./100 g."et le complexe absorbant est bien saturé.
Ces montagna.rds utilisent d lune façon remarquable ces terrains:
nous ne pouvons quo les encourager à continuer leur travail antiéro-
sif et leur pratique de la fumure organique. Il serait to:utefois sou-
ha.i table que le matériel végétal sélectionné de la station de Géta-
lé soit connu de toutes ces populations~ D'autre part il faut leur
faire, comprendre que certains arbres loin d'être nuisibles augmen-
tent la fertilité de leurs sols. Le'Faidherbia albida en particu-
lier a une valeur incontestable et doit être protégé. Des essais
d'introduction d'autres espèces devraient ê~re tentés.
Les plateaux: La plupart do ceux-ci sont cultivé~ soit on mil soit
en arachide. Ce sont les deux culturos qui jusqu'à présent se
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contentent de sols relativement pauvres et peu profonds. Sur les ter-
rains moins cailJ outeux on peut envi sa{jer l' assoL'§ment mil-arachide
pendant quatre à cinq ans suivi de deux années de jachère~. Sur les sols
trop caillouteux, l'arachide est à déconseiller, la formation des gous-
ses de~8nde en effet un sol assez meuble.
Il serait souhaitable que les variétés sélectionnées de mil produi-
tes par la station de Gétalé soient largement rép~ndues dans ce pays,
c'est la seule solution rapide pour augmenter les rendements dans l'état
actuel de la région. Les apports de matière organique et entre autres
l'enfoui SSeTf..ent de s chaume S de mil aussitôt après la récolte devrait
être envisagé. De plus, la. lutte contre l'érosion est nécessaire et
dans la plupart des endroits la culture en terrasse est oblif,~toire si
on veut éviter une dégradation désastreuse des sols. Des essais de
Dolique devra.ient être tentés pour couvrir le sol en sa.ison sèche et
offrir une récolte d'appoint.
~es légumes sont cultivés le long des·mayos, dans des zones où
l'arrosage est possible. Ces cultures se développent bien et il faut
encourager le s jeune s dans' cette voie 0 l2:alheureusement la place man-
quera très vite. Ces sols deT:!andent à être bien travaillés car ils
,sont en général assez lourds et la matière organique s 'y décompose ma.l.
Tous les résidus vers doivent être enfouis dans le sol mais il faudra
faire attention à la faim d'azote en aérant le plus possible ces sols
par des labours superficiels.
Les plaines.-
Les plaines offrent des posEibilités plus intéressantes? malheureu-
sement, surtout entre Zamay et Gawar, une érosion intense si y développe
et l'on voit mal le moyen d'arrêter totalement ce trava.il des forces
naturelles. En effet il semble que le s mayos n'aient pas encore at-
teint· leur profil d'équilibre. On assiste à un rega.in d'activité érosi-
ve des mayos qui ont tendance à enfoncer leur lit et déoayer les allu-
. .
vions anciennes. Toujours est-il qu 1 il ne faut tout de T'lême pas trop
être pessimiste et chercher à ralentir le plus possible cetto dé-
gradation du sol~ La meilleuro solution para.ît être un reboisemont
de toutes les surfaces inutilisables pour l'agriculture et de plus
un reboisement partiel autour des parties cultivables, nous pen-
sons au Karal bien Gntamé situé à l'Ouest de la route ZE'may-Gawar
avant d' arriver au Nayo Louti, de profonde s rr..vine s ant pri s .nai s-
sance et seuls les arbres aidés de petits barrages retarderont la
disparition de co terrain de culture_
Le coton.- La culture du coton est réservée à la ple.. ino et los habi-
tants cherchant à en cultiver de plus en plus. Il ne faut pas ou~
b~ier que cette plante a des bosoinson eau mais en craint les ex-
cès. Aussi il faut rechercher les sols à texture sablo-argileuse
à argilo-sableuse. Les karals typiques ne peuvent·convenir à CGtte
culture, dcns cotte zone les karals dégradés et les alluvions sa-
bIo-argileuses à argilo-s'blouses sont nettement préférables. Pour
ne pas craindre un manque d'eau, il faudra semer dès le début de·
la saison des pluies.
Le coton est une plante relativement exigeante et il est in-
dispensable de retourner au sol les éléments sous forme do tour-
teaux. de graines de coton. De plus, ·pour éviter la dégradation dos
sols il est recommandé de faire entrer:cette culturo dans un asso-
lement comportant des plantes moins exigeantes (mil-arachide) 0
Mil de saison des pluies.- Depuis les recherches faitos par A.SAU-
RAT nous avons à notre disposition des espèces capables de s'adap-
ter pour ainsi dire à tous les sols. Une sélection régionf.1.1e 'et un
apport de matière organique permettra d'augmenter les rend~ments.
Mil de saison sèche.- Cette culture prend de l'.extension et la
plupart des vertisols typiques(karal)' sont actuellement soit défri-
chés soit en voie de défrichel11cnt. Un grand danger guettele~ c~l-.
tivatcurs,' en effet cos surface's restreintes sont d"un grans. inté-
rêt pour fairo la soudure, aussi sont-elles cultivées le plus
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longte~ps possible et la dégradation do ces sols se fait vite sen-
tir. En attendant de passer à l'éta~e de la culture intensive utili-
sant à bon ascient les fertilisants, il faudrait laisser reposar la
terre doux années sur quatre par exemple au lieu de continuer le
"muskuari" jusqu'au moment où ces "karals" refusent d'eux-mêmes de
continuor à produire.
L'Arachide.- Cotte plante, vu son mode de fructification, demande un
sol léger, ctst-à-dire à bonne structure. Los sols sableux convian-
-~ . .
nent parfaitement $.insi que les s8,blo-argileux; si le taux d'argile
augmente il faut ~lors un fort dégré'de structu~ation. L'arachide
est souvent co'nsidérée COTr.i!1e peu exigeante, il s' en suit que les
rendem.ent s sont faible s. Il 0 st indi spensable que cette culture, sou-
vant en 8..ss01ement avec le mil, soit suivie d'une jachère de plu-
sieurs ann8os.
322. - Elevage -
L'élevage a une importance très moyenne dans cette région mais
il faudrait que les agricultueurs en profitent. Il serait simple de
faire de potits enclos d~ns les ch~mps pour parquer les botes la
nuit. Les cultures d~ doliques produisant en saison sèche procure-
raient aux 'éleveurs des paturages et dans cette association tout le
monde en tirerait profit.
323. Forôts -
Comœe nous l'avons déjà 'dit les forêts ont un grffi1d rôle à
jouer dans la conservation des sols. Toutefois en terrain de cul-
, ture il ne s ' agit pas de reboiser totalement mais de faire ce que
,/unl'on pourrC!.it appeler' ,1I]ocage" qui ne gènerait en rien le cultiva-
teur et qui de plus lui fournirait les perches pour ses construc-
tions et le bois pour le feu. -Cela suppose évidemment l'éducation
préalable de la masse paysanne pour l'amener à ne plus consi~érer
l'arbre comme un ennemi mais comme une ressource au même titre 'que
IGS cultures.
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33. Les différentes classes d'utilisation des sols -
Il est délicat, . pour une région aussi pauvre que celle de r.~okolo, de
dres~er une carte d'utilisation des sols. Nous serions tentés en effet
de classer une bonne partie des terres, comme impropre à la culture. Ce
serait un non-sens si l'on pense que des milliers d'habitants depuis
très longtemps et pendant encore de nombreuses années ont dû et devront
tirer de ces sols leur nourriture. Il est par exemple impensable de
conseiller le reboisement des montagnes à l'heure actuelle, les popula-
tions montagnardes utilisant ces sols comme terrain de culture.
Nous avons pris COTrpe ba.se de classificat.ion celle proposée par
AUBERT & FOURNIER, en y apportant les modifications ~ndispensables pour
l'adapter a.ux conditions partIculières de la région.
CLASSE II.-.
II a) Sols de bonne qualité nécessitant toutefois des app~rts or-
ganiques et le 1ll8.intien des Faidherbia.
Localisation.- Dans, les vallées de la ple.ine de Géta·lé.
Cultures possibles : Coton - ~il.
CLASSE III/-
III b) Sols de bonne qualité mais plus légers que les précédents"":'
Localisation : Plaine de Gétalé
Cultures possibles : Coton - rril - Aracahide.
CLAS;)E IV/-
IV a) Sols de qualité moyenne pouvant nécessiter des trava..ux de
sous-solage -.
Localisation 1 zone de Vuidé Gawar.
Cultures possibles : Mil - coton.
IV b) Sol de qualité moyenne ma.is nécessitant des apports d'en-
grais organiques - sensible à la séchereçs)p.
. . ...
Localisation : sols sableux de Zamay et de ~ogodé
Cultures possibles :,Mil - arachide.
CLASSE V/-
V a) Sols de bonne qualité mais ne pouvant convenir qu'à la cultu-
re du "lJIuskua;ri". Danger dl érosion' ir.lportant.
Localisat~on : Karal de la plaine Zamay Gawar.
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Cultures possibles : Muskuari
V b) Mêmes sols que les précédents mais extrêmement dégradés.Lutte
antiérosive par introduction de banches forestières.
Localisation : pl;1ine de Zamay Gawar
Culture possible : Mil
V c) Sols de bas fonds, frais pendant une partie de la saison sè-
che • Culture en billëhns ou planches.
Culture possible: culture maraîchère.
CLASSE VIL-
. VI b) Sols de médiocre qua.lité. Sensibles à la sécheresse. Multi-
plication de.s Faidherbia et allport de matière organique.
Loc81isatian: Princ;i.pa.lement dans le Nord et le Sud-Est de la feuille
Cultures possibles : Mil, arachide.
VI c) Sols de médiocre qua.lité sensibles à l'érosion. NécesGité de
culture en terrasses ou dans les endroits plus plats, culture en bandes
alternées, banches boisées.
Localisation: surtout l'Ouest de la feuille.
Cultures possibles : ~il - arachide •
. VI d) Sols de qualité médiocre tendant vers les hardés. Apport de
matière organique. Banches boisées.
Localisation : Sud de la feuille
Cultures possibles : Mil - cotoon.
VI e) Sols de qualité très médiocre, très peu profonds •. Lutte con-
tre l'érosion par cultures èn terrasses.
Localisation: Centre de la feuille
Cultures possibles : ~.1il - arachide.
CLASSE X/-
Dans cette classe nous avons mis les sols à r~boiser,. l'érmsion
étant beaucoup trop intense pour faire de la culture.
CLASSE XI/-
Cette classe comprend les "hardés" difficiles à récupérer.
CLASSE XII!- .
XII a~ Ces sols sont cultivés grâce à l'effort incessant des mon-
ta.gnards.
Xllb) Nous avons mis à part les régions parsémées de blocs rocheux
au pieâ des ~ontagnes.
, .
QUATRIE\IE PARTIE
-=-:-=-=-=-:-=-=
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41· - LES SOLS DE LA PLAINE DE GETALE -
La plaine de Gétalé peut être définie comme étant la zone
plus ou moins plane limitée au Sud à l'Ouest et à l'Est par' les mas-
sifs cristallins du mays .. -:atakam. Au Nord., on a adopté une limite
arbitraire passant par Ngassawé. En gros, la Station Âgricole de
, Gétalé en occupe le contre. La plaine se poursuit beaucoup p~usau
Nord et son raccordement ~vec la cuvette tchadielU1eÊ'effectuo de
matière graduelle.
La plaine présente une pente très douce en direction du
Nord. La partie Ouest-Est est légèrement mamelonnée et par endroits
quelques inselbergs granitiques subsistent RU Sud-Est et particu-
lièreme~t au Centre (près de Ziler).
Los roches dures rencontrées sont essentiellement plutoni-
ques ou métamorphiques. A l'Est on observe les basaltes du massif
de Zuelva. En différents endroits apparaissent des filons basiques.
Les roches meubles sont consti~uées par des matériaux meu-
bles surtout snbleux qui sont étalés au pied des massifs. Ils sont
ensuite repris par les cours d'eau et éta~és plus ou moins loin
vors le Nord.
La végétation n8.turelle a totalement dispa.ru des pentes de
la périphérie de la plaine. Au centre de celle-ci, des boisements
", . ~
assez importants subsistaient, au moment de la prospection.On no-
ta.it de beaux arbres (!{haya soneg2"lensis, Parkia biglobea, Acacia
sieberiana, Terminalia divers, Anogeissus leiocarpus, Faidherbia
albida, etc ••• ) donnant à cette région un aspect assez différent
de ce qu'on voit généralement dans le Margui-Wandala ou le Diama-
, ré. De plus, la réserve fore stière de ~1ozogo permettait de voir
l'aspect que pouvait prendre la région lorsque la végétation, était
soustraite à l'action de l'homme ct des feuxo
Tous les cours d'eau sont saisonniers et ont un caractère
torrentiel. Ils descendent.des hauteurs cvoisinantes et sléc01.-1.len-c
vers le Nord on di~oction de l~ cuvette tchadienne. Les principaux
s'ont les Mayos Moskota, Ngassawé et Kouiapé. Il n' y a aucun écou-
lement superficiel en saison sèche, sauf en quelques rares pointso
Les populations sont des M~ndara, avec quelques Foulbé au
Nord. L'Est, rebord des massifs volca~iques, est peuplé de Moukté-
lé et ~Hnéo assez peu nombreux. Tout le reste, centre, Sud et Ouost
est peuplé par des Matakam qui descendent delqurs montagnes et
défrichent la forêt de la plaine. Celle-ci est appelée à disparaî-
tre à assez brève échéance et sora remplacée par des champs de mil.
La génèse des sols est relntivemont simple.
l - Tout le pourtour et quelques inselbergs sont constitués par
des affleureT"lcmts de roches diverses' (gneiss, 'granites ou b[l,saltes)
La désagrégation de ces roches produit· des arènes soigneusement
retenues par los habitants.
II - Sols en début d'évolution: Au pied dos montagne ~(s~rt~utau
Sud) s'étalent des pédiments surtout sableux grossiers. Ces maté-
riaux sont repris par les cours d'cau qui les ~éposent dans le
contre de la plnine, où toute une gamme d'alluvions a été observée.
III - Les sols peu évolués, présentent une tendance soit vers les
sols ferr.ugineux tropicaux, soit vers les sols halomorphes.
Les sols tendant vers .. les sols ferrugineux tropicaux ont une
couleur b~-ro~eatre'- ~:proiil très ~eu épais e~ ~ont' souIilÎs'
à une érosion en nappe et rigoles assez forte. Ces sols. sont 01:)-
servablesprès des m~ssifs du Nord-Ouest et du Nord-Est (Kotsere~
he) •
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Los sols tendant vers les sols halomorphos ont le's caracté-
ristiques habituelles des sols gris avoc une couleur grise ou brun-
clair, de potites concrétions dans le profil, une grande cohèsion,et
dos teneurs appréciables en sodium dans la partie inférieure du
profil.
Los' sols gris sont observ'e,blos on abondance dans touto la
pa,rtie Nord-Est d'e la plâin~.
IV ~ Les sols,évolués sont les sols hydromorphes et les sols halo-
",morphos -
"L,9$ sols hydromorphes minéraux occupent quelques dépressions
: 1 "', •• • 1 ".
IG.lqng,decertains mayos. Les profils présentent un horizon humi-
.."' .• : :,. . ..'.0. t "
fère plue. fourni et des tachas rouille abondantes en profondeur.Les
vcrtisols(a~~ii.cs_,foncées tropicales) présentent. des ~porficies
lim.it~es à 1,'.Ouost dUffia..ssif do Zilcr et auNord de Kotserehe, de
part et d' au~re du mayo Kouie.pé. Los:caract~ristiques de ces. sols
sont celles généralement observées dans le Nord-Cameroun.
Los solshalomorphes n'occupant que des superficies limi-
tées, les teneurs en sodium échangeable de ces sols sont souvent
. très élevées.
42 - Los sols de.la plaine de Zamay-Gawar (altitude 500 à 60Om).
Cette plaine' se situe à une vingtaine de kilomètres au t .... '
Sud-Est de Nokolo. Cette région a grossièrement l'aspect' d'un trian.-
~le dont les sommets seraient représentés pa~ Zamay au Nord, le
Hossere Drala au Sud-Ouest (Ouest do G"8.war) et le Hoss'ere Mofou
'-'" . :." . -... ~ .
'au Sud-Est. Ces' limites sont colles de la partie de la plaine si-
tuée sur la feuill"o au 1/100'.oooè àe :ÏI~okolo,' cette' plain'e ~~ offet
s'étend également sur la feuille dé Mousgoy.
Nous sommes ici dans la vallée du l·~ayo .Lout:i;. qui draine to~­
te la partie Sud de Mokolo et va so jeter dans la Benoué. La plu~
part de sos affluents viennent de l'Ouest ct la plus grande partie
de la vallée s'étend sUr sa riv.e droite mise à part la région de
....
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Zamay.
Cette plaine entourée de massifs granitiques est jalonnée. par
~quelques fi~ons rectilignes de roches microlitiques acides de teinte
gris violacé. Au Sud se dresse le petit piton basaltique de Gawar,
aucune coulée n'a été observée aux alentours.
Les mayos sont très encaissés et pernettent d'observer des
..
épaisseurs de 8 à 10 mètres d'alluvions grossières où s'en~remèlent
des lits de cailloux et graviers.
Cet encaissement des mayos s'explique si l'on suppose 'qU(~ cette
•
région fut comblée par la masse d'alluvions arrachée des nombreuses
montagnes et que par la suite le niveau de base du Mayo Louti s'est
.. abaissé entaillant largement ces 8.11uvions. Actuellement l'érosion
. est intense et les sols formés, en particulier les argiles noires
tropicales,sont en voie de dégradation comme le prouvent les accu-
mulations de nodules calcaires en surface;dans boaucoup ~'endroits
sur los bords du ~rrayo Louti on observe une série de buttes caillou-
teusessur le soMmet desquelles on trouve également de nombreux no-
dules. Il semblerait que les argiles recouvraient autrefois une
surface beaucoup plus importante et qu'actuellement elles ne repré-
sentent que des vestiges d'ailleurs fortement attaqués par l'éro-
sion.
La végétation est différente suivant·: que l'on sc trouve sur
les terrains plus ou moins ~rgilGux ou'sur les sols arénacés au
pied des montagnes. Sur les a.rgiles nous trouvons une savane armée
à Acacia seyal, Acacia hebecladoïdes avo'cBauhinia reticulata,
Combretum Spa sur les sols a.rénacés domüi~ht Boswellia, Bauhinia
reticulata, Terminalia sp., Sterculia tomentosa.TIans la'réserve
de Zamay nous rotrouvons 'ces espècesmàis leur port est en géné-
ral plus beau. Cette réserve montre: '1E~s:p~ssibiiité~ dé boiser
cette région.
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Les sols -
Tout autour de la plaine nous trouvons les rochers nus et
arènes des massifs granitiques. Au pied de certains d'entre eux se
sont formés les sols sur pédiTIents~
Dans la plaines les argiles foncées,tropicales,ou vertisols
dominent 'largement, sur les parties relativement planes, l'érosion
n'est pas encore très forte et nous ayons là les vertisols typiques.
Puis sur les pa.rties plus en pente apparaissent une chaine de verti-
sols plus ou moins dégradés jusqu'au stade ultime pour lequel ne
subsiste plus que les nodules calcaires.
De ch2.que côté du nayo-Louti, les alluvions sont plus ou
moins évoluées avec une tendance vers les ,sols ferrugineux tropi-
caux, seule une petite bande au Sud présente les caractéristiques
des ferrugineux tropicaux typiques. Cette tendance se retrouve éga-
letr.ent (sur le socle.
Des placages d'alluvions se retrouvent dans la plaine et
pa.rticulièrement au Sud-Que st ~
Les sols gris s'étendent à l'Est en général sur les pédi-
,ments au pi~d des massifso"
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QUELQUES TEH>:ES BOTANI QUES .FULFULDE
se rapportant à des végétaux
courants
~.- .-
Acacia seyal
Anona senegalensis
Acacia sieberiana
Acacia hebecladoïdes
Sterculia tomentosa
Terminalia laxiflora
Boswellia dalzieli
Faidherbia albida
Anogeissus leiocarpus
Khaya senegalensis
..Jfitex SPI
Bauhinia reticulata
Laurea humilis
Poupartia birrea
Boulbal
Doukouhi
Allouki
Sebohi
Bogoari
Farafougino
Andakiehi
ChB,ski
Kodjoli
Dalehi
Galbijé
Barkehi
Bellondi
Ere
- - - -
---------
..~.
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H KCl - 1 ertc BU" eu ••••• -1-__1----1 1P . . . . . .. • 1--- .._._-[-- Résidu .•.....••• '0 - -
........ ~......... -:-. 1--- ·-:----.C"-"-- ----- ,SiOz (3) __. _-__-__-.-.ll-_-_--I----I-~_-~:_~~~===~-
...... -... .. .... ... _., -----L... . 1--1
. Iii . Ah 0, I I, I ! :----I--_~--
STRUOURE POROSm - l-'t'z Oi . . . . . . . . . - 1'--__1---1-'_-1__
Instabilité' Is L- ~.. i _-J..._I Ti Oz : .
Perm. K cm/h 1- . .. -!. , -' 3In 0 .-.- -·-1---1·---1----1---,1----1--
Poids &p. réel •... . 1 1 1 ,.. : ,1--·---t~---I----!---:I---!-·-__I-.
Poids IIp. appar .. ---I~---II-..:.--i--_._-·t=:~:: ~~2~) : :I_-~~~~~_.---_--_.i- ~:-:::=-=II=====~~====~~--Porosité % _ __---. ,
F 3
1
i·····....... .. . '- ---p •••••••••••• . . - 1
pF 4,2 .:.:......... .--_--::-J _ ! 1 ~e libre " ~ - -1 ._--
pF 2,5 1! 1 Al libre 1- ----_.-._--- . .'
.......:......:...-::..:l=lf " ~ t [ ~•••••••••••••••••. - _._- 1 1----1 "
............... , -1.- - \---{ (1) Mëlhode : (2) Alt. Nitrique : (3) Triacide ..
• ..... •• .. •. •• --r 1 - 1 1 ~eYé p.r : le : .1
TYPE DE Sbl .G
F
: ,,~Oi~~_S;\Emp:.œnfe~~~_~~ ~~1N~~:~~~~-~l MN: RDoS~iter :. ... ~.f ~:':eS~~o~~;· -J.y:~::
: 1-' ;( Imen ...5 . eglS ra . -------..--.-.-.... 1
--._- ANALYSf-PHYSIQüË-- i ANALYSE CHIMiQUE
~;o~~:f;~;ll~~ .:: 15~~2;;;"" -?;~s-l ~~:70 1'~b~80' -·--- ·I····..-·----·} ·--.. ·--· Numéro ·B· I 51 ÎE'-"""'--h1 . ,51b2, 1uS1E3 1 511400 1 d S--I'-'---'---R f 2 % _.--':- -'.._-- - -._--'- .---..-- :......_..--.- -...... oses c angea es ln. • pour 9 e 0
e us mm 0 •• , 43 4.6.~.2~6.,.4..-L4..7...__ 1 coOl :2 r,P 1 2, 78 i 3 28 1 4 26 1 J----
. ANALYSE MECANIQUE a _~_.. ..-1 ·"...··-··1·.. ·.. , ..·· ".-"'--'-
TC 7 Tf> g--TP ~ 11"7 ~ 1 -. . Mg _0,.6 ! 0,5~ ,!, _ _, .. ~,~7. 1.. . ~-_.----
Argile % ~-._- ..=.:. 1. .1 ::._::.,...'::.. _~!- ..- _ .._ ..J _ : . K 0 11; 1 0 09 i 0.•03 12~003 1;'. a 8 <1 1 }< 4 10 2 '1 1 ~-..... .. J!.=- _ ~ "'-'-j-" :z-. : - --- --Limon fin 70 ····......:·:-'_·:... ·· .L__ ··..1..·....::L .:::..1••.:.-. . N ~~0.06 "'006 F.;'.O 06 ,0. 1l ,. II ~-- ,-_I.-- · , --·..1-.. -'· -- ._ - ------
Limon grossier %.. - _-- _........ 1 _ _ --, _ _ - - 1.__ ..- _.
1
t-,'In ppm 16 11. tr tr 132 31 1 0(,:,> 11 r 5 1 1 .. : --_.- -;:,_ - --";:;'-"'-1 - - ._ - ..
Sable fin % ..::...._ _ ~~:..~.t.~ ..1 " - ;- - •. - _ .•- Conduc+;y;+o 1?,9 1':,6 1~,9 : 15,2
. 4'" '" 44'" 47 "'1 1;') ') 1 1 1' " --- - - ..•..··-·~:·_.. • .. •..·--~ ··I---II--
Sahle grOSSIer % .:... _.--.,..~~ ·..-·..··..·'·"' ·I·~·'·,. ..·..·····..-- ·· -._._.._:_-..- . 11 ')1 0 50?1 0 rs 1 1 1 _ ..- , - --- - --..- ..·1··· ·-· _·- --- ..- -------Mat. Org. % _1__.__._:".t.:.. _ !.::.-.. _....!..-.." -.- :--..-.__..- S . 3 5 3 ~ ~..3:; :)
1 1 ••••••••••••••• ....::::..1 •• ....:1--.--. .....,,~.I'- ....l ....._.-..-. ----....- .._ ..
.JIwnidité % -_ - "--..- - -- - - ·..·· -·..1· - " - --.- T' 4 2 5.6l .) , .., 1Q' 9' "l 1
••••••••••••• " P... _ , - -. '1'. '".;/·--1--..· ---..-- --
COl Ca % .. '.' ---'1--··..·.... .. - -- - _ - .---- 5JT - ver.] 0 ~'O .Q., 74 iQ ':'0
................... __ _...... .. .._...:. __ 1 .._ _ _..:.... - --1'- - ·y.. •• ••..l ..· , ,. 7. ·--..·-..·-·1----1-..·..=
.................. I--~···I·_ ..-- ·-I-· ·-- ·..· _._ 1:..._._._._. .1 '. ACIDE PHOSPHORIQUE
MAIIERE ORGANIQUE 1 l , p, 0, Tr.og O{.... =~_... - _- --_ - f---- .
Carb<me %-.-..-.-.-..-Q--,-e-8----...l-0-.-s-z-._-."""-...9-,2-1-..- Q.•.I:::~ II __..__ 1._ _ _.-:. P2 05 (1) Q ;:;..~.- -Q _~::--._ .Q ~>-;-- "'~'"''Ï~''' - -_ - _ _--
.. r.6~;' <1 t'. 0 M) Q '1":1 . . P2 Os total °fo. (2) ,t..:':'" _ ,_.:..- .,~_._.l..;., _..··- ·..· 1--..·..-- · - .
.Azote % -.....,. -.-.- ..-,"-+=~.-- h. ~~-::-.............. 1'.:...-. ; - - ..- - - - _.. • . 1 1 l ' .
, -; 1") 1 '1Q .. QQ 6 5? 1 1 - ..C/N . .."'---~. -- _2~ _ c ,.."-._ , - ..---- ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques .. I--· _· ..·I·_ ·· _·i - i -.~ _ +-.: _.1' -,._. C ()' -. -2 S6 1 Cl 71 ·'-T-'-O-"'-'(-··-'--')-}-c-.o----.\------;-----.-,--;--
............ .. j"-'.'---'-' ·-·- -1-·_..·..· ·-:·· .. · · ·..,..··..·--..1·_ ·-- M: ~~ .. ::::::: ?1:·.9.i~'~: iioo..·.. î.:..J3.:~~ Q-:·86_ --_.~ __.._- -.--
•.................. ---.....·_·~-· ..·-·I·--...._..-..·......I..·_........·..··· ;·_..· ·--_·--1-·--....·..·..---· K 3,&1 4 66 4 SC 2· -74 .1 . 1 ••••••••••••••• _----;:;-_. __...2.;:;:;:; ....:..1.._;-..... --- f -; . ---.-.- -- _
------.--'----.--A-'-C-ID--ITE ALCALINITE Na _~!.<.~.__~..!.::-_"':..._ 1.1..10_.... l, Ob .._ __ _.__._..__.__
-- . :',Po 1":1, 95 -o;N~-I'o;l}5" -- '. . -_ ·1-- _· ·------._-- -------"---pH eau ---' ..,---- _ .,,- .._ _- ._-- -_ --_.- P f
pH KCI ------..- ----.- - - - .. _ _ _.. R::uau. ~~~ ..•..., .•.• =~==::: ~.:::..~=.:::~ :.: ==--= -"-'--' -_ --=====---=
::::: .. :::: :..: --.- ..=·..·=~..=~=l=·~:·~:··:: ..:..::·::..!:~·..:~::~=·==i::~···:~ ~.=..:.~ :===~: ..:-~= 1~hO~J (.3~ . ~ : := ~~~::== :::~::: ::.~::..:=~-==~_.. ~==
STRunURE POROSITE ---- Fe2 01 --- _- __ _ .. ,__ _ .. ~ ..
l . h'l' • l 1 - . 1 1 \ ...-- Ti ()2 . • • • . . . • • . .__..._._. _.---._- ..-.. .. -..- --...._" ----,nsla lIte s ..... --- --'-'- --_.-:- -·-·-..--: ......---·..- ..·-j ....•....·-·-··-ï--·- ':r 18 1 ~ tr
P K Ih 1 1 ~fn 0 '"-.-.._ --.--.-.-.------ "."-."- "-'---1erm. cm -._- -.----- ..- .- - ----1· _-- ! _ - _ .._ - . 1 1
P 'd . 1 1 1 1······ -- ---- ---------~- .. .:...---01 s sp. ree -------- __._ 1·_.._·_· - --- - _-- - - 1
P 'd '1 1 . 1 • Si 02/ Ah 03 - - _-.... 1 __--1_____01 8 sp. appar -1----[.·--·---..- _ - _._ _ - . 1 1 1
P 't" C1. . 1 1 1 SI 02 / fil 03, - _- -_ _ ----.- ---.. ---1'-'--orOSI e 10 •••••• .--..---. -"--1- - -- - ..-1 - - ..- . 1 1 ~
pF 3 .; .........• -_..--.. ·- _..__.....1·.._·__·__,.._ _..·_ 1 .._..· ----1 --..-.-- '.;.,"::" : _.- -'''---''-'''-1---·'-''-'-''1--' , '--_..-.- '''--'''--
F 4,2 1 1 1 1 lite llbre -- ---.- - ----.--- --+----.--P . . . . . . . . . . . .. _ _..-.--..-_..- --._.._- _..-.-. 1 1 .
pF 2,5 1---- --.1----1 ---1 - - 1- -.-.."-.-. ---- Al lIbre · --..· ·--·-·-· ·--..·-..-·-----1--·- -._~ ...:.--__..
!__••_, 1 1 --..-.--.--..-.,-.------- -.. 1__::::::..........:..:== .i=-==l==--=--=~I =~=·=~~··~~l·==~=~~..=.---- (1) Méthode : (2) Au. Nitrique : (3) Triacide:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- -._-- -·--,·....·-..·----1·-·..-·-..- 'r-'"--- ---." Prélevé par : le !
~_--I._---'-'---"-"--'.( "-FIc'ïŒ-ANALYTIQ!fE" -.. ----- ..------. -~ -1-- 0 .. R~ S.. l'D O. k~·. - le l{.. ciï
6: ALLUVIONS \ E 1 ~, 'N' P fil' 49 1Ho Dossier: --.-.................. SOlI de Pédologie YAOUNDSTYPE DE SOL F: ..-----....-- mp Desman•• -.--'--""-"-'--'. ro •----~ N° Registre:
ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
N° EchantÜ·-=-"io-n-.-.•...-\--:4=9'='I---..-----:1:-:::":22=--"\:1 1-42L~· _.4.95._$_.....__/_....._ .._... Numéro ...... ~~:-I 491 "1492 .1493 1494 1491'; 1--r'
Profondeur cm .. 0-35 .. 35-70 ~~O-IIO 110.;.12_ 120-!... . Boses fthongéable5 M. E. pour 100 9 CIe Sol
Refus 2 m~ % ..,~ 29,5. ' '49';7"' ~ . 1 ~ 3.58 1 3 '$ 3 28 2 Q8 1--..1-11--'7-.1----'---
f ANALYSE MECAN1IQUE '. ._ " ,,/ ~~: : : : : :: : : : :: :: 0;56 ~=.j~ :~.Q.:i~:wr--I~--.=
Argile % 7, li - ~"""II 8,9 7,6 4. J .1.-'---"-1 "" K '" 0,O~..~ 0 f 03 _..Q.!.?:L-. 0 f 03 Q,..93 _
Limon fin % 3,8 _2.d....._ 4.6 ··~---k2-_·I-.._· ,__·· Na -.Q.,06 _ O.06_~~~ ° 09 K>t-Q6__ __
Limon grossier %.. ---.-' -._- ------._ ...--.1._____ .Mn p'pm- tr _ ....-Y.._ tr... , tr_ .. tr _.18 5 28 25 5 12 Il'"J 5 1 l ....... :..:..: ....... ---.. --
Sahle:fin % .....•~:-...-.-=-.._~ ..-.. ----..- -r..... _ "~----I---"" CQnduc+:-·~t.e 9....;L ..7A~ _7....J·J.· .-1.5. 122._l' 71 6 5 . ~-i-.Y.'" .,. •••• - -- .~ ~1.10'-- ,
Sable grossier % .-----~ ..-.. ...62..,..5 67,5 -4.6......_.. -:-..__._-_._- __.__ .-1----1.--
Mat.·Org. % ..••. 0,70 0,53 0,13 Q,13 .._ 0,J51 !._-- s . 4.,3 3,9: .--l..z~_ 2,7 5,7 . _
l' ~ 1.·' 1 ·················6165 34') 6HUDiidité % ...•. - -- .. .._------._-_....~---- ..__. - T ' . , , . . ,. ~, 8 ,4
COl Ca %/... .. •.. . -------- .._.-.~~- -j- - S"T : .. -V: :::::::: O~70-- .MQ..~ 1...9......26_ ._0,89 1 1
•• ~ • .'!••••••••••: ....r-_.,I -. ~---=I· ... ' '...."-_..~~=.~ '--:1== ACIDE PHOSPHORIQUE
.... ~""""" '1 1-:-- MATIERE ORGANIQUE ". 1 ••_-.._- "'__' 1_ ~
o 41 0 31 - 0 OR - Q I.liœ- 1 ~: ~: ~~o~_·/~_._ •. ,------ -- ---... ----.. =-
...... i 0,41_.__...
. . '
CjN. ...••.••.... 7,73 10,68 5,35 ê".99. J~.t.QÇL : - ..- - ELEMENTS TOTAUX
1 1.
Mat. Humiques.. --._ -.- _ --.-.-1 ---._.. -..-.-.-..__ -.._,. C ()' 18 ~ 17 21 ._.1'J.12.. 1 f) 7"- 14 02
1 . a me. . . . . . . 6 ,............, ~nL '~......,.., . .- .....--.-.. -···------·-·-·..- ....·..·----1..--·-- ..--..--..- M 1 ,0 51,22 31,66 25,oc 40.82
; . 1 1 . g .••. oô • • .. • • • • --"-'ë!!'7 ----. .
.... : ' ---.../ /,' 1-'--"'-"'- -- -.-----. -'-'---'-'1----'-'''- '-'- K ...J , J 7.14 4. 53 4, 1? 5 .,....63~1 1__
. 1 . ~-- _-
. ACIDITÉ ALCALINITE Na 0,69 l.i9:1-.-l 12.. 1,2E .._]y; 32~I _
pH ~au . - f6 .·16.,6~ _§.J..-- ~.~ ·:7?·~.1Q __I··~· ----- .1----.p' ',' .'f' . . . • . . . . -_ ..
pH. KCI __._.._._.:.. ....:. __ __. ._ _ _ _._ __.___ R'~~de au eu - -.---- ----.-- -------. -----1-~-I·-
. , 1 1 eSl U •••••••••• ----.... '''''-'-'----1 1-__·-1 1 _
................,. =q -- -- -_._-, ..-.- -:-["'-"----'- ----- S' 0 (3)
. . .- . . 1 1 2 • • • • • • • • -._......-.- _'__1 1 1 -1__
................... -. ".'" -~_ ..:·--..----I-----·--' . A.hQJ ---------- I---I.---l---I_..--I--
STRUCTURE POROSITE Fe2 o~ . . . . . . . . . "'1 1_.__ I~__I I I__
-I--h-'li-'-I-----,t..------,-------.---,·-·.. '. 1 1 1 . Ti 02. . ..-1---1---1----11-----
nsta 1 te s '1---- '--._. ----;- ._'~----'J -·..-- -1 ·---·-1'--- l\-In 0 _----1.---1---1---1--__--
Perm. K cm/lh - .' -_._- --....._..... ---'''---'''-'---''-[---'-'-" ............•...... .. :.._ . __-
Poids s-p. rée : ..:.-_- ---- -_.-- .---- - .....-..- -------- 1
P 'd .. . • Si 02/ Ab 03 .....----- - __._..1 1 -1---'1---1_OL S sP: appar .." ...----:..-...---·--1·----. . .
Porosité· ro ' J' j'_'''_ -~-.----II"·----·-··· -l'~~ ~~ ~ .~~ ~~<".: ... ===~__._..~_--.--1--13 ---.- _pF 3 ' , . .___ - _. . ---_._.__ .pF 4,2 •....... 1 ..__..1__1__.. ._____ Fe l~bre .. ----. 1 ---- ..-. 1 1 liAI lIhre - -- --.- _ ----_-~ --_. _pF 2,5 - --_._. - .. .._-- ----.-. 1 1
1 1 -I! ' _.--_._-- '--"--'-''''1--'-- --.---- _.._---1--::::~::::::::::::: I~a----!=--=!~..---j~- ..._~~~=I~~~-~I==- DM~L~é~~~d.e : (2) Au. Nitrique: 1 (3) Triacide:
' .. .... - . ._-
-1
"PICHE-' ANALYTI@E '. ],~;:S~:o~~;·--1.·It~CiU.. • .' . iEmfifJ[ame~f :----.-..---1 H- Profil _76:::!J9 1N· Dossier: --_..._.._.__._.... YAOUNDS: 1H· Registre:
._----_.!..-
ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
----- --- . 1 ~- -
1691 1692 ;693 1691762 j 763..I...Q2L--.~__169.3_'1_69.4..-_ N'uméro, ........ ·1 761' 1 762 1 763
_;30-45 45-85_~1.0..- L0-::O.__ ;iQ-65 I~=L~. . Rases Echangéablis M. E. pour 100 9 de sorJ~15' 4 -U~4-_9...2_~5..-LQ~ Ca ........ < • < •••'~-'-2~LII,4..2_·.5,22 .\.3..&_+5,53 ~ANALYSE MECANIQUE' . ./
..1:,3 I..s..o '1 12 13-115.,.a"'~1Mg .............. 0,37 QA_ 0,5 J.33__ 1,42 ~.I'03 ~- ....--.. . .... ~.- '-"- ~ K ................ p,I5 0,09 9.08 0,!7 Q.~IO__ .Q,;2L. _O,2(2-6-----1~~..1 5 -~-.--5~-I.._)a,5 1 Na ...: ...........• (0,06 .{.oy~.(0,06 _.QTIG- 0t,G5-- 0.09 ..Q..2.1.
_._.- , .---- -' --_...+ 1 . i? t
.. Mn .ppM • . • • .. . .. 4 .._:G-.....___t:!::-- ..... 1 1 11 r _.17~;L.I.J..2,5~..Ja.~.J___JL.J~...ll-_. 1 "'..... ~ 8' 4 8 ' .. 6 3 8 6 5 6 4
72.5.._+.§9.L~L. _14~2__ ~'?'Q.L;>1·-1;2_. _._1_-12_ " Ç.Ql)(i}J.~d.yit~ •.. -_......_.L:::_ -~.. , -- t _ ~~53J_~~ _____:l=_:i .--~i:---· ................. '-" ...~--_. ---.--' ~...:.-16-8···- 5 2 -. 14 2S ................• -3-__ -2..,...7.---- _ t 1~---~-- _:....:..t..=.
T '. ~ ..............._...:J.!.? .... --.lt.Q·-r~...lL.-!M.--I~-- ......I~~- XL..
.- ....__.- .....-.-----, --"-'---1 ._._-.._.~
.- __._ .__.............._...1__..........__.......__._____ S/T = V ........ 0, 93.. _.O~ ?:2..._1..-Q, 7L.IO,..f:.9.....-.-O--t-6L, Q, 78 ~
.• 1 ---' ACIDE PHOSPHORIQUE.. 1- . .
--- ":'--- ..._.......--..1-..·..·.:....···· '''1 r
p, 0, Truog ·/M' .L ---l--I--...._..._....... --'---1-MATIEIE ORGANIQUE
0.31 0, ro_... _Q6.;l(L..I_Q.s.:j9_~:,.g.1 __.. /Q. 25 Pz Os (1) ............................ - -:-- -'--.J'''' 70 --.....-.-....---'-- - -
o œ 0 0 40 0 34 R, 21 jO 27 . Pz o.~ total·/a" (~).. -..___....__j_..___.__ 0. .Q.,.59-... -'436--...0 ....33..
-=::.:..=:_.........._;.. _....:..1._..._.__ __.t..._.•.__ ...I.__.~_
. . i. 1 : ,. .
---- ELEMENTS TOTAUX5 , 5 .~.?:.!.~.9._.....I!..~.t1.Z.- .. J.Q."0 _. 9 t 25 '- -
--- ------~- ....__._-1"._-..._-....--:-.._. Ca ( ) mé ....... ____ ._._._.. ,__,,,__1.14 ,4~ 17,00 11 ,90 ~
----.. ---- ---1-----·_-_· ----. ,.._.....- Mg ............... _.__._.... _.__.. _.__. 41,52 49 39,28 ~
----j---,--------i··-......-·- _._-_._.- --- K............... _-_..._---_. .1 7,55 .. 8.IO 6.59 ~ 8.2
ACIDITE AlCAlI.UTE Na •• l' •••••••• ,. ... --_.. ._---- .,.L50 _.1,39 1,10 ~
-1=~±=-·~~:~:-~,. ...... ,. ,. ,. ,. . ,. ,. . ,. ,. ,. ,. . ,. ,. ---------... ----Perte aa feu ... "\___ -------_.RésiQu .......... ____ _....._.-r--- - -. ._-Si 02 (3) ........ _. __...
" .................-....
---:----_._[_...._-_..._._j ..._- -,,----
.Ah OJ . . . . ... ----~- ..----_...
STRUCTÛit~ POROSITE ._~ .FC'2 o~ ......... ... _---
--
-
-.-, ~'-"1..----·---1-..-·---\"·'''-'''---1-- Ti Oz .......... "_____....__ -~-~\rn 0 ..... , .... ,' ____.... ____. -~=-= -~=.===I.__=I~=.~:~~=.j ·~~===C~== i .l'~; 0; i·.~i; o~·::·....'..~~.~- .._._.===.~ ... ."1' 1 . 1 1
-:---. -----. -_..·.._..·-....-[·....·--·--1-- Si 02. J Rz o~. . ...---- . _ .___ ....__._L.___ ._____._.. ,_.....__.._.._____
,.......:...........--..--1--..- ~..~-.--..l·--..·-·--I·_··.._..·_..·-l·-·-r---~-·_--I ,..F 'lib 1 1 1
. e l'e ....... ' --'- -----. -_.
--- ----
.. ..----l-~-----l--·-·---i -..·--·----1--·---·-1 Al libre .........__...-\-_____..
"-'-1 ''''--1''---'--'--\ ................... ·1"---(-'--"1
---1-·..-----_·- -'---'-----!--=L=~ I=---==I===I=-==- (1) Méthode : (2) Au. Nitrique : (3) Triacide :Prélevé na... ! 1.. ,
Instabilité Is. < ••••11.----1
Perm. K c.m/h '---1
Poide sp. réél ~" 1'_--..,
Poids sp. appar .. --.-"
Porosité 7'0 ...•.• .
p~ 3 ~--
]iF 4,2 ......•.••. j'-'--1
pF 2,5 ~
.......... " " .
........................... , '_0'.-
..... ~ " .
" .~ t ...-
- ',
Carbone % ...... 0 47
o 37Azote % 'l.~r...;;;....;.--1
,... 70C/N .....• , •.•• •.,.-_-t."----1
.Mat. Humiques . ,\ 1
pReau ~~·1pH KCl .
. .
." . " " ..
.' . ,J'"
4 " ••••••••• ~: •
.................. .f---:
..................~--I
Argile % 'I--'''+-
:Limon Un % 3,1
Limon grower %.._1-"__1
Sable fut % , .-._~Q.._..
Sahle grossier % . .-.....§-~_
O . 0 80Mat. rg. % -'__,1
Humidité % - -...
COleS % _.__1
·..······ ·· :·---1
YAOUNn:G
n.~R-S T ~... ..... .' iU" N"tAl'IfU'. • • () 'l..,i.> ... ~\·.._c -. ... .Al • .r-_~ .. \'ul~.(!r~z:r'r ... ~'.' .1 FrCHE ANALYTIQ!!E--'~-'--o __o·_·.·_ ._-_. -- -:- _o.
rPEn;-scil::·~'~~î·E~Pt~àme~t·t······ ~~~IN"prOfif:' ·7f>;.79·- .1:: ~:~::/~oo -----.. . SOlI de'Pédologit;
1 ArU~lYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
:N° Echantillon. ...~_~. 7ff2_'1 783 784. _791. ~.J2'L-.I... _"l9.9_ Numéro ....•. ~1781" .1 7fJ2 1 783 1 784 1 791 1 7'12 1 793
i Profondeur cm .•. 0 20-30 30-45 45-65 Q..:20 2~ 45-60 Bases Echangéables tA. E. pour. 100 9 de Sol
:Refus 2 mm %... 1 3~ 1 3' 2 .'~ 71 -, 2 loF" 3 4 33 5 58 6 95 i""'0-,7=5=--"!9.......-.=5'7'<:e-..L4E
· .' 'ANALYSE lI'EI'll.ul,m ' , ~.... Ca ...........••• 3,7 , .~--- ._~, -' --!.-
i' . W fi' '-Rn ~u . ..' 1 30 1 27 1 32 L '71 2 57 2 57 3 21
· .. . 12 9 32 5 134 8 139,2 252 J282 :~5.1 ~rg - ~ , - t - f-L.J.--- t ,- ~A~gi1e % 7 '7 -0--'16'8 1 9,4 .1~ -132--00. 1N K : ~tL a,m _Q.,.1.3- 0,31 O~2.7_. .Q,.1L ~,Jj
.Llmon fin % 9 -' , - ..:..:::..L:-..-r-::.t:__·.- ~".- Na ' 0.06 . 0,19 0,31 .O,35.._~0~.0.~3 0,34
Limon grossier %.. .-.-:_.-- .---.... -._-~ Mn pm 3 10 10 tr tr 23 tr
Sable 1in "'0 ..... .r":l~ ~-- 30...__.__ 2.3-....__ -22._ 47 !~--~-- ·c·'o'n'd'u'c~:'~'v~~:':;'" 7,7 -~-·3.7-:- 3.,.5 3;9-"1"1;9--- 712 71:.. 0/5 32 26 25 5 11 5 1 14 -9...... .\.".1. +~ --_.._ .._.- ._~.~ .
Sable gr~sBler % ._~~ 0 éï- 0 43 0'25 l'a4 1 23 oro': '-"5""--' .-.-. --.
;Mat..O~~. % • . ~ I,· , ~)I • 1"' S - 5,a 7,3 9.3 13,6 _1~1L6-.L
.Humldité % I-_._.~ ~.~. T .. :: ; __R_ 11,8 14,12 15 18,5 .17pn.~
IlC03Ca % ------- -_.-_00 -- SIT _ V 0 62 049 0 51 1 n 62_ 0 73_ 0.72 n 7~1< . . . 1 1..... - • • • • • • • • , , - , ~ , '. 1 • oo-W.f-L-Io
' :. --1 =--=. ~.=:.-=~ _:"':"-·:·'""'::f ACIDE PHOSPHORIQUE
! 1 MATtERE ORGANIQUE Pz Os Truog 0/.... I-__I ~ I I. ... 00__-.- -_._-
.Ca.oone r, ~.~~ . ~~~; 0,;;901;6-I~ .~-g~~!2'i; - i.~: t~:.l ;i.~(i;". 0;31--' n--'»-A--I-Q-.l-6-lil---00- f----~I---I-..-.-00Azote % ........• 1 IQ~---. _.-.......__..... _.1_._. ~----~ 1.,.--'-'-~__-.....:I__......:.-;;;p;,..;;;;;-.......:;a;iV"""---~-'-----'---~C/N' ......•. : .. :I1.1 ..q6 2 6.0 7.81 .. ~.JQ.._ .. Z.Q...l.8....:.1.4.~4(L.tis.:A6- - .' ELEMENTS TOTAUX _
:MaL Hnmiquee •. . ; . j . --- --:-----~---.- Ca ( )..mé ....... 11,05 12,32 20,82 19,97 T---t'---1-
, 1" ...... " '-.J:7 ,M. ":l0 iv. '35.7 -
................. 'I---J-;---;_~I' -.--- :. u. . • In.. :lU ~_),bI~t.,1ool5l-II#·~.-1'-=-:-_-1.-:"~-1_
• '1 .me··········· .. · 1-
,.. ~ ...... "'..:-~.~..'--,._.~ ... ~- .~_ ..I.. ~.· ' .. -.' __ ..1.•• '- c' ._. _ "Ir....••.•2.48 u343_·7., '16;;2-'Jà:U~' - .·k.,:'...r~~~* "r..t>'2Z~~...,~V.•f:ci,::. ·"y,...!~s..,;;!. ·"""'-l:.~i '?;.~;oh""'cV"·: <....;.~ ~, ......!' .:_,~-". ~"~.' .1.~-!:~.~-~~~.:.,. '~(r~". ""!' ·.,.9~·-' r'"~;;7;.i;ë"'- :. ..~ .~~-"'~ ~,;;.~~ ~:.-;;,~o,!
! '. ACIDITE ALCALINITE. Na -L..44 ,. :6 .86 '.
i . h.OO 5,10 r'20 J>'35~595 1 Q'5515 ' 70 .
r
PH eau ..••••.••• ~-'I~ _:.P___ :::L ------ P -' f
. . .: .- - . erte au eu --:-1,--·--1----1--:---11--pH KCI :. el .' • • '. 1
· ". . ". . RéSidu ••••••••••1---00.1-----l~--1',_~-1-~-..,'-~___I-
.............. ~ ",. "--:7 . ,-- ÎOO. 7 Si 02 .(3) ....... ··l--'-----j-----I----I,__..,--I ---1'---1--:':'::
..................,.;..y' ,.. t l ' . AhO
' 1/ 1 .. • J •••••••• '1-:-.--;----1----II-----r----...-~..,---1-
· STlU~POROSITE.. F.el0) ; •.......I--I---I---'I---I---r""---j--
;I-~-1..·li·· • la . . ~. t.· 1===J Ti 01 . . .....•
· UbUUJI té . ... • • ._-.-3-· Mnip~ 1( cm/h '. .. . . 1 " ....,~. ~ o ,"':---1--.-.-I----I---I---I~---'--+--.
[Poid8 &p. réel ~.c·· '.,' .. ./.'. ~'. . '.' ,. I·~i. o;j.·.~O:·:·.·.·:I-· _-'-1_'_'_' _.-1 .,_.....-_1__-"-11.__-;---.;1Poids ep. appalÎ ···1-----1·---.--1·---1----1
P .• Of. . • • '. ·Si 02/ fiz O~. . . . . .--1---1----1----1----1-i oro51te 10 •• '," • . ,
F 3 . . . . , 1-------1---1'---1-'---1--'---P 1 ---- -- F)~~ 4~ : \... . '..:.. 1 e libre 1----11---,.---1---....;1:---1-------
pF 2,5 .. __1
1
-----_~._ 1____ .~. ~~~~~ .:::::::::I=--=--=--_~_.. -_-~I=====~::=-.~:= .
:: :: :'::::::::::::::-- - \-00-----.. (1) Méthode: (2) Att. Nitrique : (3) Triacide :
•••••••••••••• , •• •• 1 1 -1----- Prélevé var : Je :
le :
(3) Triacide :
r'\~~~-~"''''''''''''''='''l~ICHE·''''·~iANALY~rl~UE·'·~-·~-·'·'-··-;~---"""~'~"":-'''~'-''''~-''"=~"''~'-D''K'''S;''T'~'O' M' . ·j,··«'·..CAlfj~~~.~bœ:~::~,=-;::7;'t;;~';': AFo--.'..:-:·.. ,~':::fi,-' :':;::·:::'~~~Ù'i&ioï~lIiiS---" ~~~;-
::. . ~ ',' '::~;~;L:. {~.~" ," ANALYSE PHYSiQUE ', . . ANALYc-SE_CH_IM,..IQ_UE_-r-_--.-_--,.__
INo Echantillon' ~ , '1;B1 ~ j .plg-,- J%2---'îQLF Numéro ..... ; •• ·1481 =' 482 , 1 1 501 1502 1504 1t~:;~:n:~c;:~:: :; "~'1 ~I*~o... ~;ro1'" Bo~es~ëhangêabl.es·Al E. pour 100 9 de Sol
; . . . . ANALYSE MECANIQÙf, ' . . /' Ca ;'-; 8,22 2,68 I~__ 3,43 _
_ . , .' , 1:J~3 32 5 l' 1 rD 14 7 j30 ! "....... Mg .............• _,1_ -3.;[.L.. -_. 1 .1..,.1- 2 -
.ArgIle % ...•...• _. ' . t. ---' K" 0 26 () ~~ 0 17.. Q,.QL. 0 30 '
1LiD1.m. Jbi....~.<;:;. "'U3 -.: "1,J:.. . .. _ :' L 8~3 ..;.....2.L[.l.1L..:.-..1
· ~ 1lJ":a-':' :~'.. :.~~~~.:. ~-'~.' ',' ...!1:;····· 0'13' ·.·"I••• ···~· t6;V:':':: 'ft--t"ti;.-;-t{#: .. :-::.:-""
.' ." ': " ~ .' -,;./ r.~ ," .. J. l ~. -, - . v,.~ ~~ ----
:Limon grossier?b.. . - -'-'---. " --- ' Mn 'p'pm 8 19 17 tr tr
:Sable fin % ~-_ ~~-_.---.~ 35. J~'- -·"r:::-~~;~t··i;;;t·:c···12 ~~1.42--'.·-24 8 10.5 6.3 ---
: . '. . 46 5 35 37 5 41 30 ' . NYl........... .~ v ... --_.. . ~ -1-=",&,';;"""'--1---
;Sable grossIer % . -:-~ --._- -~---~--'-- .._--~
!HMat. .Orgd.:'; ..... T,~~'?, .,.. 0 3
I
.0'3'j 1 ·S··:....::::::..::.~:: 8.0 .'-"12,4
6
-" 43 ,9 3,6 __~__
. UlDllté 10 ••••• ---- ------------.-~-,. ,. T' 9 6 14~ ,4 4 8
'COl Ca rD . l ' . ,--_ -.-- ---- . . s/T..~ ·V: :::::::: -0:-83-- 0,a{ I.._.QL~.._.I. 0,90 1,--0-,72-I----J--
( " 1 \
i '.· · ·· 1 .' -,-. '+1=="= -.- '-- ACIDE P_HO_S_PH_O..,....IUQ_U_E---,,.--_-.----_--r-__
: MATIERE ORGANIQUE P20, Truog °1.. ·• ----- .----1 -----. ---- '--
1,,·__ Of. 0 '58 ~610 21 0.23" P1l(), ~otal·'"" (2)..,-- --- -.-_.. - _. ---l4ZiUte /fi ••••••••• ' - ...:::..t.=_.. 1; . . . ", 1 1 1
ICjN ~ 89 2.41 ~__0,95_~~dLg '. ELEMENTS TOTAUX
iMat. Humiques .• . --. ---.-'- ~ C () . 11 . a mé --- -----.--- I---I·-~~I---
, .... .,.............. .._----- --'- --- M .
, ' ,- 1 g '.'-'"-'--''' --_ .. --.--1----1---1-----1--r······ 1 . j---- X .....•.......··I---l--~I----·r-~-I---II--_1-
1 ACIDITE ALCALINITE Na 1---1-,--·-1----[---1-----1---1---
H, 6 5,.' ~.70 ~.~95 5' 80 -1~75 ".. .... _-_.-----;P. eau ~--. , . .-.. ....:::..1' ~ ---
1pH XCI - , ....'.. ._____ - .Perte au feu -- .---- ----1-----1----1---1--
! . . .' Résidu _ ---..I---..,----I--~-I---I-~_l- '..:.;:-'r········ _'<-.::~,r --' " --.-\.:.:..._-, l Si 02 (if) . "_"'1 1.__-1---1----1__
r· • • • • • • • • • • • • • • • •.. ....._·--I~---· .. -_...._- -_.-
i j.... ':" . " Ab 0, ..... . --'·..-'"1---1,---1.---1-----=-00/---/--
! 'STRUCTJjar-tOROSITE Fe2'Ol. . .. ·1--1---1---1---1-----1----1--
'1 b'l" 1 ~- \ 1 Ti 02. . . . .. · ..---1--·_....
œta lIté s ..... '. ~ ".--:--:- ...._-- "'-"-~l-- Mn 0 ....~"..... .-1---1.---1----1---1----1lE::=~:~/-/' --.-'1'"--.-'~=f · l'si 0; ïA;;0; __ : ::==-I=-=.~:~_:._=__=.-=-_=Il.=..-----:-;...~~---------_l{_---------~-1---
P 't' % ' " . .,-- 1 SiO,]lùO;'· '-.:r~~::~:::::::" -:lI .----.~---~--~ ----·~--c 'F:" lib':';·: :!:::::::,- l=~~--- ..:~~~~~~II=-'~~~~~~(~::~~-=~I=-~~-·--+-~:----
F '2 5 1 Al libre ·1- ..- ----1----1-P ,........... --- .._ ..~
:::::::::::--:--:-- -- -- :, . . '-, =--l------ .. ~~;.~~~~~~ ':.....- -(-2)-A-tt.·I-N-itr:i-·qu-el'-: '
. . . . . . .. . . .. . .. . . . . ---1 1 ------.._-+ '-'--Prélevé par :
__~__---"· .._11-- _
FICHE ANALYTIQ!IE · ·0. R. S. T. O. Ni. ~~ 1. R. CA~
TYPE DE SOL tiF :.Lr.TI.lOSOLId~Placemeè._. : ~ .I N° Profil: 56-42 1N° Dossier: --.. "-'" 5°" de Pédologie YAOUNDf!1 N° Regisfre : __ __
ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
'N° Echantilï~~-·-·-'-·1---=5--:-61"'-._"'~-.2--'-·-156.~ __ -ti~-_.A22--t23--_· Numéro ~1561 t562 b6.3 1 1 42" 1422 1423
Profondeur cm ..~. 15...30 3~ . __ .12-~ .. Bases Echangeables M. E. pour 100 9 de Sol
Refus 2 mm % .. -~""9- 13,4 27,9 --1.20,5 26,2 1 a 10, 74 6,99~ 6, 95 '--:;r"'0:-647""":""""'6-06~--;--;2:::-t--::4~6ANALYSE MECANIQUE '.. ../ Ca - -. ~---lo-L-'--1
....... x, Mg 3,5 3.06 2.~A 3 99 :9 1 (Y7
'. 11~ R . 28 1 1 1 .). -,... 1'4?~ :............. - ..cT. • -,-- ~A~gIle ro ~ ,7 .,3. _ -~I~ i-~";-'-T: 2 >-. K ~J.23 ..I.Q,ll. _~~. ..2.~~8J),27_.~,05L~mon fin ~o •••• iI?A,.. ~.::'_:_I~~._:_-··I . 1 1~-.-:-r~·~:~:.--!·=9:~ .~a •••••••• ~..... 0,17 ?!.1 ~. '. ~f~ ~~9~96 ~O 06 ..Q.2.Q
Limon groSSIer ~h. ..,..• --.w.-..:.... ~.,-- _.". . --'1-- .. · ~ ..- ...-- 11_ .,.nU· 85 6 ,.. I,n. . 1::;. 0 ..._
. 42 33 5 22 5 . 25,5 1 :16 . 34 .. ""'W.~.. ,........ • ~--.- .__'tL__. - ~
Sahle fin % ~"7-- ~-- _=..c::_. - ~ - .. '" .. -. ç"n;t.\l~c"''''~vl''',( 11 ~ ~ 21 3 ID 2 14 7 4 Q T
.. ' 32' 2dl 5 39 5 30 30 ~5' _.~ --"", -. -.- -.-"" - - ............-Sahle grOSSIer ro . ---.=:.z.J..;:._.._~ ---~--' .
, . l 70 10-'0:10 0,46 3 64 1 591 0 46 ----. ----1---1·-..--- -1----1---
Mat. Org. ro- . .', =1"~'- ' .' i~!--'- S 14,6 rO,4 .-!t.:L-,. 15,3 __9,72 3,7f:!
Humidité ro ---- ----- .-~.<_ .. --- T :.~ ~.-.-. 12,5 14,1 21,4' 115,8 6,42
.~~~~~.~.:::::::: 1 .. ==~-.-~:=~~_:_~ ..._-- ._. S/T 7 V ·...•• 0,83_. 0,681.~"_"..".."_-:-~..!_, 0,61 ~
....... .!.... 1. • • • • • • 1 1 .. -~. --- .:.... ACIDE PHOSPHORIQUE
. - • .~ 1
i MATIERE ORGANIQUE' Pz 0, Truog °/... · • '1 ';- 0 _-".-_"~' 3,2.81_2: ~.:.._I_
; ; Oagq· 0 35 0 21 1" 11") Q' n-:> ~O? . Pz 05/ (1)' .•..... ----.-....:Ca:rhon~ ro . _P _._ - ~~~ ,..:2.>J........, 7
!Az~te % ;. 0,55 0 t 32 .. _2..27 .._._ I~._Q, 72 0 ~25 Pz ~! total 0/"" (!). ï 1
·.'MCIN .;..: .. : ~ ..m...W ~0,93 10,00 ..-i ..-.-....JI.....u.......1~-,..<1I.·-1Q.8 :.. _ ELEMENTS TOTAUX
: at. .u.~I(Jues". .._--.-....•---- " A ---•••• _ ••_.-.. Ca ( ) mé 1 ,1 1___ 1...;2:-4.L.,2....;2~1. ..;..;16:::.J,,~7.=.8-lQ8 .6:
f ;. ; . . : \ ._-----1" .~--_. . -.""-.. Mg ---_....... __._1 1-3=90.--;=24....:...'o.;::5=3-t'~
~ , 1 i -----j-.-- ---:-1" K 3,29 l 78 -2,.Z
1 ACIDITE ALCALINITE Na 0.70 O. 69 --a...a:
!pH eau .•••.•.••.~785 -~8Q-===155' .. _"__~f4.~j~~~_'p" •••• '~:f'"''''"1-1--1-1-
1 H KCl '.~ - erte au eu ...•. 1---1-------1----1----\---11--
, P --- - .----. R- 'd
1 . _ eSI u I---.. ----I.---I----I----I---i--i······· ~... . -: -' :;;-;I-.-~"·-~-- -' 7 Si 02 (3) '1-~-I----···,---I----1.---I----l-r ":' ·l· .cfl -~ --1 ' Ali OJ ....•... ·1-:----I·----~I----I---!.--_1·--_1---
1. ; .. . ,. STRlKTUIE.Y-OR0SlTE }1'C20; .• : •.... '1---1---1,--.~
---1----'---1---
P 'd . 1 ." 1'··················-:P:~d: :~: :~~~.::- -- .--- ~-:---.-1..·--·---,=::--_-_- . S~ Oz/ Ah 03 '-_.------1---1. . ·---!I.---1_
.Porosité %....... L.. .. . • SI 02/ R2 03 .; '.' . '-------1 ----\---1.--
pF 3 ~ . . . • . • p • • .. .- ----1----1, --"/---- ---
. F 4,2;" ~.. - Fe lihre ··········1---1-----1---1---:---1----1----
.p ..•••••••••• I----l-. __.".--1-_---i_--
I
I
.-_-__•
i
•pF 2"5 1 Al libre ·1---- '--'---'---1---1---1----1---
; '. . 1- 1 -
...................1----1·-----1---1-·---------
-------------:--:---_._------.----_. . .-..... -- ._. -. _. -.._-_.-_.._. ._.._...._- ..... -." ... '" ---
.-. 1 FICHE ~NALYTIQ!lE. · · O. R. S. T.O. ~I. -1. R. CA]
TYPE DE SÔL : ~ ~~~_~.f}.c:~ 1Empiolirnant : --·--~-:··_-·-···-I N· Profil: 40-44-23 -'-.---I~: ~:~~:~:e\ .~ _.'=--'~~." __ Son de Pédologie . YAOUNOS
ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
N° Echantillon .. '1401 __ 4'02 1 403 441 _. __~_~J..__I_~;R..:'·· Numéro .. , ...... 140(~ 402 1 403 1 441 1 1 331 1 332
Profondeur cm .. 0-10 10-25 25-35 . 0-15 15-50. Buses Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
Refus 2 mm % .. 3T;4' 18,9 -, I,6~.A~. - 22,14 128~13 5,67 4 64 ~ 14 3 53 '---r=15-.3=7::--..1"....,0~..--8!ANALYSE MECANIQOe . . ../ c~ ,. . .. ... 1" ...::!..C_ .:..1..__ ._-.~._-- - ,
-. 17 3 9 n. 1!'>Jt ;Mg - ..3.,..12-;-" t.41.- ..1..-92----o..aL-~~gile' ro ..1 L,4 ~tj,9 1~2,? l_~_. . ..2?..•._''''': K :......... 0,53:- Q,23 h.M 0,26 .. 0,35 ..Q.,..L~mon fin ~ 7,7 7,6 -2..J.....,.I.I ~_2-. ... ~_~... 6 'Na ~ ... u ... 0,06 1iIt'\ rv.. b 02- n.rn ..._. 0,09 -A.-L
Limon gro88ler %.. . -'-- -'----.--_._'--_..-- Mn P'1'll'l1 7:tr tr..tl:- .147 22 30 3 . 150 5 31.2 ..... .r.:~;.:"""" ,'rl" - - ..----1""---1'--
Sable fin ~ ...... . -----:-.--- ~~--- .ç.q~~~c.1;~1-1~~... 43,9 .-bt-~~i~"\ I_?t~., _t~.!, ;~
Sable grOSSIer % . 34_.- ~.",,,l.-.5Q- .80..5----- .3.3..-J...3.Z.:z- ........:...L:....... l " ~ . t'" .' Î·_..J......:-- J . . ~
. l 13 067""' 006 0,10 . 1,16 1.0,12 : , 726 799 69 5 87 6 62 1 2'Mat. Org. % • ~,........-..~ . . liS h •••••• ~...' , _~_._, __~~
Humidité ro ---- ._'--'-'---~"- E -T ..:: _.2_. -12__ 7,4 19,27_à ~
COlCs % . 1 __o' .---------- _-- ....:.- S;.T - V 0,-66 ._~7É._I.gf.-Q.~-__._. 0,82 0.7~
." • . .. - • • • • • • • • • 1 1 .
...::: ~............. . ,_ --.- :-::-=-~~ ~:_~:.-::: --- 1 - '. . ACIDE PHOSPHORIQUE
~I---I---I---~I---I---
1 .'. ; MATIERE .OiGANIQ~,:., . p~O,.;rruog.·/..... '--1---1---'-----' _.-
lCaIi~ne'%"~:.:~~ 0::66';·· -0:39';':'';,' Q~Q4: ,',,'" ..::QJ~Lr·_·'-··_' .-~ _.0,68 10,07 .' P1'OO~' ·(l)al:'·/~" :;.).. 0--54 "~.~ ci ra ci 13 . -,-,-~:=:...=::,.;...;.~.,.=
~Azotc % 0.58 . ~._Q.J3 0.20___ O,63.JO.. I8 '. J.i ,to' ' .. ,.. •• 1 l' 1 -"-"-,~
,C,/N 11.37 8,12 3,07 2,85 ._.. ' '10'79 13 ':88 ;." ELlMENlSTQTAlJll
!Mat. Humiques.. ---- . ~. Ca ( ) mé' 26 77 17 85 23 16 .28,90 ' 1' 1_i . . • • • • • • • , : . .f " 1 -
~.................. . [. '1" 1-----' .' Mg ..•4.: ;. 38
7
·2r7t48.. 1-7.::l7~' 6loA-6.1..,...!-1~38~,.'24~a3·~I---~I---.'.," -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .- K ,
l~~"~ci"::':...:..:.~'.~.~~Qr~~:~5n. :r~~~~~~ .~~~~:.~<:.:~. 10,4 .. ~·:;;.._-I".I=-·-'-1-=.z.;;t-O.~1_=_.-=-~.:I=-·~-I~.-,:..:.O-.:I-=.,:~~-=-=_--.-.=~i=--=---=-=_-J:-.r'-
i" •••• " •• ~ ••••• "... ...... - ,. ,- . . S" 0 (3)~ ~ • ~ ~: .. '~'. .' u, •• t . . .' '., ". .1.· A14 ~;.: •• : : : .~.: _'-~_-_'.-··.1---1---1---::::-1.---1---
STRUCTURf"POROSITE Fe2 0) . . . . . . . . . .--I---l---II---{---/---
Instabilité 18 1 ". " ,-.__~__I_.... 1 Ti 02 , ..
P K /h . . 1 Mn 0 ···· .. ·····-----·----1---1---.)---1---1-:~ ::::;~:~: ,'-=:=:,_._ ~_.~__ ~ ~_~- C_,_l'si O~ i':~;;~J':'.''': ===~-_.'. --- 1,---;=
P .• Of. • .-1--;.... ._. --' Si O:z 1R203 .....----._- . ~ .oroSlte 10 •••••• _
F3' . 1 •..•••.... •i • ....... -_....- -., --- ----
P
F
JI t.' , • • 1 '-.--- .._-----1--- Fe lihre -_.- _ _
P -a,.r.;.. • • • • • • • • • "-"- -,-_._-. . ...
F 25 1 AI !ibre --- '-"-"-' .-..---------[--
P , • •• •• ••• ••• r---~--- "---- --.-.--,-------- , -.._-..- -·----..-1 __
:::::::::.::::::::::--- 1'--:'=== ===r=~=~~=~ ---._.-- (1) Méthode : (2) Att. Nitrique : (3) Triacide:
................... -----i---,-..·-···-....·- -_..__....·..·..1--..--...."1'...._· ..-·_·- Prélevé par : lA •
-------_.
YAOUNDll
.O. K. ~. '1'. U. M. - 1. K~ CA~
.
SOIl de Pédologie
.t'l~.t1.Jj A.NAL:ITlc..lJd..h .
TYPE DE SOL G~~A~E - 1Emplacedtenr • . 1N' Profil' 7- 13 1N" Dossier: --_....._.. __._...__ ..F :H.A.LOMO.RPfnI: _ • -------....-------- . -------.---. N° Registre: __..:...__.-__._.
ANALYSE PHYSIQUE ----------:AwN"'AL'iuYS;;:E-----.;C:;;;HI-;;;;MI:A.QU;;;:'E--------
~;o~~::;1Ï-:~-·-: ·1...:z-71----;~-72-·--..1-11.31..-- 132 _ - ., .. Numéro r 7I L 72 11131' 1 132 1
Refua 2 mm % ..k!f-·12~.-b-17-""414-- .- --\-.__.. -- Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
. ANALYSE MECANiQûE " . /. Ca 1,60 1 13 ,03 __ -:,06 !T10n-,-rQ2'Y"J_r-_-.----,---
1 r:: "1 1,27 2 I4 I 4I . 2 16 -
Argile .% ~ •••• 1~.5 ~I '--12...9-- 34,6 =1 __ ....:.-' -, _ lt g - . . . - -=-'----- --- _t:=.._-~ ..
Limon fin % 8.4 '..LOIL- . 1. 7,4 -.1LL_·..__._._J~ K ~ .. :., Q,32 -- 0,1 0,52 Q..33- -----
Limon gro'88l'er Q( • .' 1 • Na 0 06 b 40 0.•09 0,..68__1__-'-_110.. ._.. . MnJI ."' -
Sable fin Çf. . 154.2 42,5 . 45,7 32,5 1 --1--- ~ ---- -- - .--
10 : ••••• ----=:-:-;--:-- ------_.-------- ---.-- -.. C nducH v'; é 11 4 8 8'- 33 3Sable grossier % . 3_~__~ ._ 34,5_ 27 .~__ 1 ..Q••••• ,,~._~t .:...:...t.2...---_1 _-1:...- .._.:..t...::::_~1.._. ~__
Mat Org Çf. 0.Ç'6 13.96 . 1.59 0 36 1 -.--.----.- ---I---J---- ---
Hum'l'dl'té: ::: .::.... ==i- --- ---~--t ~. s :' 9.25 1..5......6l... 9,08 \4t..12-- -10 ••• :. ---- o. .-- .____ • • . 12,24 ~ 111 3 Its 9
CO} Ca Çf. .... .. T .•...•...••.•.• _._.-_..- ' --'~-I-~'--I---I--
1° . _ . ---.•"-'-._- ._- . . _ 0 75 0 °4 1 0 RS/T,- V........ • ~---I--··..,...".Q-- --..0.,.69.. :__
..................... ----- L 1
............. :.... . --/_._.../--- ~.~~-. ~~:==~. -- ACIDE PHOSPHORIQUE
MATIERE ORGANIQUE Pz 0, Truog ., 'j ~_ ..-.--.- ....-·----·-1··,,·-..- -"-
Carbone % êl..Q.,.Q9- ----.. ...Q...93- I...o...2l- --__.l Pd?, (1) _-- - --- --'.-- - -----.--. -------
Azote % .0, 32 _.._. .. -Oy-'J.6--- -O.r:14- _ 1.·. Pz Ù, total 0'0" (~)..'. ; ,..-..- _-, ..-_.._.-.--
CIN : -.--. . ----,1.2.,2.3_.....8.,.1.5--:..._-~ . ELEMENTS TOTAUX' -
Mat. HumIques .. --- 1 . -_.__
- ----- C () , 1
.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.. 1 . --'- a me. •. .. .. ._- _.. -'
1
1 . Mg ---.'-_. •
..................(-_.----1 -.--------
_____----= -----::-_---.!........:...-_..!-. 1 -- K 1 1--__1__·_·1 1---1-__-1 _
pH eau r~:~IDITE AlCA1~IN~~~§..._~~5,2 .~. .~~."""""::"",,:: ..,,. ..~----I---' ---1---'-'1---1---
pH KCI . _.__._._.:...::.. __.. .__ . -- Perte au feu. .... ----1----1---1----1----1---1
.. . . .. . . . . . . .. .. . ...._.__._. . ' ..__. Résidu .: .......• --- ------1---1----1----1---
.................._._..;.. - ....-,-.---I~--·-.l~-.~~--. 1 . Si Oz (3) • , ••••.._- __....- ..-. ----1---1---1----1---
______=--------:..~~:=_;;_=_==__=:::=_=_=_==--!..........----!.---L:.--IAb QJ ,. . , ..-------..----I---:----J...:.--..I---
lu,tabHité r. _\ STRUaUREPORO~. __~J~ .._I ~~~~~ .. -. ~'.'.'. '.:: ._._~::::~___ '~ I I _
Perm. K cm/h .----d . / 1_.__ Mn 0 ---.- ;...._..--..--'---I.-----l-I---r---1---
::~: ::: :~~a~' :: -.-=J__._. ~==~":] :=:=--=~ ---·-1'~i 0; i·.~iz· ~; :~ ' .~.~.=~~~.~....====·'---.1-'---1---.1---1---1---1
Porosité % ~. .:..__ _II· _.._~..__ ----- Si Oz/ Rz Ûl· -----. -----
pF 3 .......•..•• 1 __.. ._L .' ,.- _ _- - -----1·---1---1·-..- .===
(JF 4,2 ~.......... 1 .1 ._._. 1 1 Fe libre' ·········---..··-,,·_~·__ - .._--·-----I·---:---I----!----
pF 2,5 .........••~_ ~ _.. 1__._ .__._.._. Al lihre _ - "- - -.------~ _.-~
.. . . . . . . . . . .. . .. .. 1 -~. 1 . . .......• : •••...•. ·1·_..··..·_ ·.."'1"---·---·- .-~
.................. _. __ --·-·--1-----" ,--------.-----
J ---- --·--1·-"'--- ...- -.---.~. (1) Méthode : (2) At!. Nitrique : (3) Triacide'
.,'................ ---j r-''''-- ---'-1--- _...---...... Prélen: par : 1 . .
..o.' e •
r.,,~~~~~;.,;~~,-,·~:.O~C!-"··~:F.rCHE ANALYTIQ!IE/ "'0"'--": ... "'[ O~"R~ S~ T. O.·M.-I. R;CAI
. , G: F.T ----1E-1--.i-'-.' 1N° P fil' _. 43 . 1N° Dossier: --.._..... _.... . . SOb de Pédologie YAOUNDSTYPE DE SOL F: -:-------. mil OCGment _..·_.-.. 0... ro. ---- --- N° Registre:. > •
AHALYS"(PHYSlmiË 1 ANALYSE CHIMIQUE
o~;o~~:;:':;l1:~ . ::I~·= 1~:i,M ~~O ~==I·:~~~~==t=.=:~.=.·: Numéro ....... 'B~S~:\C~J~g~~es~~ pJu:foo 19 de sotl--r-Refus 2 mm % .. tr;W T;~"0,0 7;'52 1 6'69 3 72.. 5 37 8 05 -'. .
ANALYSE MECANIQUE . ..' Ca -=t""22 ; 56 -'r'-98- '''2'''35 ---- ",---
1 2 29 5 '34 1 1 34 6 J" 1 l'tg , .. _....:..c_._ 0"-;.1-- - ..~.-..- ._-- -A~gi1e % -~- _._.t._J~--__.1.::_... -'-- - _. "'i -', "'. K : .--QJt.4 6... 0, I5 _.-'.1.1. ....Q.L~ _. -::-:- __
la.mon fin % 341-._. __7 4-. _.~.6_".,.'-9.~._--. -- ..-..-..-..- _~. N 0 06 !/ Il N. 0 f"It"l ri IL '- __._..1_'_
1 l " a ...........•.• , - ~ - ~.u..:;L- -'"'+ .' .....- ...-.,-
Limon grossier %••---.--_... -.-.--.-.:..........-----.. - ..- ..........1---.-... Mn 'p'p'm i:r Tf"I -4-_...Q. . _1__
· • . It 31 36' 31 . 1 1 . . . •• • .. ~ • '.' • ',' • • • - - ....~.L.u...... ._.1.0.1-_ -- -- .....---- . ...
Sable (m % ...41 _ - ---.- --.----.- -.-..-.----..-.. ---- ---.-- Condl1ct1VJ.te 2") 4 '" 4·::T.2 2
. 35'33 22 26 1 1 ...• ; .•.........•.. -_.-- -,...>1.- ~; ..~---_. .' '0.
Sable grOSSIer % . -··i"~23 -0-:';'9 -0-"20 0 10.-.. --_ - ..· -_·· ·-1---· ·--- __._ _ -.---·1· --..··-_·- --.- - --~::f---
Mat. Org. % ..••• ----:::..l.:::..._-..t...-~__ _ _, .._-- S 43 5 43 7 7I 1 10,93 .
It 1 1 ~ -.. ...:::..l_. ._:...1_- --.-. ---..-.- -----
CO} Ca % -' .-_ _-- -......... -_........... .__._. S/f - V _._.. ..2.!.?~ qL?§..I _.9.!.§9...I J .'-.. ,,:,_._
.'•• '•••••••••••••••• _._. " _ __ ''''' ._.__ '- •••••••• • l' .. 1 ..
........ , .. '., .. ,.. • ../----- - ..--- - __.-Î.- ~..: '. j-- '. ACIDE PHOSPHORIQUE
MATIERE ORGANIQUE Pz Os Tl'uog 0/ _.--:- --_ - - _.. 1·..·..·..--..·..· " :-- ~.:.._- ..
~ 0 I7 0 12 0 "Ç. 1 1 --- P2 ()s (1) - -- ..-.-..--- .-.---- ..--..-- --'''-'-- ,--~-"",,: -...:.CaJ.1bone % •.. .•• -t-- -.-- ... - +.\OLlOL....,.. --- .....__... • , al 0 I5 0 26' 0 07 0 15 .. . . "t:,!) '0 31 0 25 0 ")1 . P2 Os total %" (.li). , __;..1._,.. ' ,.,...- ,- .--......_......-··-1-·-·_..--_ ....- ...... Azote % ~ -~__ J- _ •• ........6 _. .._ _ ---'-"'"____. 1. 1 1. 1 .CjN ..1.1..,_6.1- 5,4S _.A,80_ ~.L.f5__._ _ _ ~_.... ELEMENTS TOTAUX ..Mat. Humiques ..' _ - - - -.-.---"-'-" _- - -;;--0 C () . , 13 60 (". 92 1:3 8I 16 571 . a me _ _-- ~ - --~~.... ..-.._- ---..- - --
':" ~ .. ,............ ,-'--"-" ._~_ - ---·-1· _·_·_·.. ------- - Mg _ ..~.,.2..? l~J.7 I8.73_. 2,3q__I-_-I---t·-"---
.. .. .. .. . . .. .. . . .. --_.-.--_.._,_._-- _......_ ..._._.._ ... ---··-...·.."1..-- K ") 40 ~..23. 4 53 5 08
______~__! . 1 ••••••••••••••• ~-- ._-..-.~.•_- , .-"'--.,.11---1,--
ACmrrE ALCALINITE Na ~6.2._ ...Q+69__ ,;.D~_. 0,93 _......: -'-'-'---
. h Ç' '\ 5 05 "5:35" - 0':50 j . . ',' ., ---.. -- -..-.-. -'--. .---..-.---pH eau .,"" ~_ _~-- "~.-.- L _ - .._ .._ ..••.-_:..--.. ---..- Perte au feu , _ _.._._ ._ _ _ .. ~ . ~~."":"!.:::"~
pH KCI ._-_.._- -..-- _ - ..- _._ _ _ ---- _.__.-. "'d ' ..
. Resl U __._.. , _ .._ _. _
· ........... ... ... . -. --.- --'-'-I~--'"':-'''--1'''''''''-'-'- ~ _._ _o .--:'- Si Oz (3)' _ •. . __ .. .. __..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ _; ·..··-..-..l ..· -..·..·..· l··-- _..· --_.-..- .:- _.._.- Ah QJ . . , -- _ __.•_ • _.. .__~ .." .__
Instabilité Is , .\. ~~~~~..~.~O~~:~~_ ! : _1 _.1__ __ ~:;'~~~'.', ~ '. '. " " : :1 - ..--.-=. ~~=~::=..~~=:. ~=I==~~l,----..~=~ ..-..=
P K /h .' Il! :\ln 0 .. , -_ __ __ . ---- --..:...:......... -_.-~-erm. cm. . -._- - .._ - - :.._ _._._'. · ·-~-I ..-···..· ·..·- ·..··_.._-..- '1 . . . 1
P 'd ' 1 1 1 1 l' _ _..-.. _.._---- ----!- --- ---'-01 s sp. ree .... . ·--·......···~:- ..I·--..·-·..-··..·-·\ ......"..··..··-···I ..~...·........---.,....----;-- S' 0 / \1 0 l' . 1·
P 'd .. 1 2 .0 Z } --- ,- _ -_.' :01 s sp. appar ., -_.-- ----J - - - - -_.- - ''''''''-''''-' . 1 1 . 1····
Porosité 10 . . .__.:..J.__._ ,1 _ _1, _ _.1.______ SI Oz / H2 O}:., _._'.-.---.. --.--....... . . .~..:;..
pF 3 --- __! _._ !._ _ _ _._-,.-_.._--1 __.- :: , _ --_..-·- ·..1..·· -·..-..·-· --_. """"-0-;-:- -
F 4 2 • 1 1 1 1 1 Fe lIbre' ,. ----.- _ _.- ._-.------ o. -_._- ..-._...:.....:pF 2'5 ""1--- · ·· ~..i _ , · ·-1 ·..·· -· ·, ·__· ·-·1--- Al libre ,-- ·--·- ··1'· _.- - ~L_ _..__._~~-..:..-
.~ .. .'. ; :.::1==== =~~~:::=:~C=.==~~.=.~·:=~=~C:~:::~=::~::::~~I =:~===::~~~.]:_-- -..- -,.-- -- [--.-.. ---1·_-..·..--1 .
.', : - -----1··-···-·---·:·- -·--·-1- ·..·..··· 1-..·..-·..·.. ·..·-1 -·_..·_·- (1) Méthode : (2) Au. Nitrique : (3) Triacidè.: '"
· ·'·----1..·..····· .._ -.__._.-.._., _ ! _- J_ - _ -; ..•• _ __• P.nl~~,~ 'l"'\n.... • 1__
FICHE
. -------------- .. _. --_.__._-_.
. ANA.LYTIQ!lE
YAOUNDl
FICHE A,NALYTI~E. . o. R. S. T. O. M. - 1. R. CA
G; 1 E -, '. 1 N° P fi' 57 1 N° Dossier: --- ..-..... -.... . Son de PédologieTYPE DE SOL F: _ ~...... l 'Pp acement : _ _ ~-, 1 rD: --..- -- - ,--.-.----..... N° Registre : . . ._._ _~._.._
---. -ANALYSEPHYS-IQUE 1 _-=--_~-_----=A-:-:-NA::-:"Ly:-:-::S:=-E-:::C:-:H71-=MI:=:QU~E-----·_--
·~RT;of~:;~~~I1~: .::1~~'I~~Jt~o == =-=--=l:::=---L::::::.=:: Nom.," .• -.... 'B~S;;\'~~n9t~es1M.5~.J p~ur 100 '9 d. soli
eus 2 mm 10'" ,TI. Il.)" 0,14 1 1 __ - 1 15 6] 10 64 9,801 ------.-,---,---
ANALYSE MECANIQUE .'. . Ca k: _1.:._ .._ _ _ - - -- ··-··-·-·-··1--·----..···-·-·-
-----,-----:-, '---- ~I" __~_,-:z.~.._..~.t.QQ J.tlQ _.._ ._.__. . ._A~gile % _..2:..Q.,...7.. -..2·~ ---1~·~1:..,2- -1----- ---..-11 - -..- ..-: '. K"? __._9_~1._. 0, 1.~_ 9._t:?_~__ .._._-- -..1--- :--
LImon 6n 0/.0 •••• _ ....2.9.~_:2 2.1 •.1 ··,_..B.·...s._·..·..·I ·_ ·..····· .--- -.__._. N 0 0-= n Q't:.. 0 QC)l' l'a ,,!.!,i ••~,. l>l. _ _ ........ •J..__. _ _._____ _._ •• _.
Limon grossier %.. -_..----..- - -- _ - - - ...' ..__ _.._..J._~_.._ _... N- p'p'm 1 .J.1 5. <=. 1
ft 40 48 149 5 i 1 1 u.I•• ".:'.:.: ••; ••• "" -- -- _...L _ _._ - ..--..- .- - ---.. ---1
Sable fin % _ -..: --·-·..-· · ·- ~·-·---··I··· ..--·- ···..·-·-·---..· -·,-----····-T·-----.. ·- ConduchvJ.te 30 2 -24~6 5 8
Sable grossier % - §.~?-..-~_.. -'I--~-"'-"'- -'''-'-''- --_ .1
1
_ .._ .._.-'_ _- ~-.- -. ""'- .- , ..-.-1' ..------ -.-''''-''-j---
4 85 2 ")0 2 06 , '--"_ - .. --..-- -- --..-. - _- -- ..- .._ ..--- -
Mat. Org. 70 _.!...--- -=...!...:-·····..I..·..--~·· ..-..- --_..- -..- -..-j -"'-j .- _ -- S ....:..t2.,.1 _1..1_.._ _.. !l.t~_ .. ._.. _ _
Humidité. % - ..-'- ....- ---....._..- ........-- ....__ _........- ·..· ·..·..· ·..··1· "--.-.-'--.- ...- ..-.-.-_.- T' . 24 2 17 9- 1Q? 1
f' 1 1·.. , , _..-1'•• -'''- >.l+ - _.. ·..··-----1-·..-·-···- _._ -._-
COl Ca % ----. -"""'- ..- -.-.- -..- -, · · _·-·..l .._·--·..-- S fT - V 0 81 O'c 8 0 73 l',!
......................._~ ..I__ _ _ · ·_ 1 _·_··..1---·---1 _._- ,. .- -_.- ~ - 3 - - - -- --, ·_..-·..· ·..·..·'=-..-1 ..·---
................. ·1-'-·--..·1 ..--..- -·-1-..-·-..·-· ·- ··· ·..·-·-· I.._·..-· ·....·r:::---·--!--·- . ACIDE PHOSPHORIQUE "_-,_
MATIERE ORGANIQUE . 1 P2 Os Truog °/00 .. .._ - - _ .._-f·-..·- -· ..i---· -.=1 --..- --..
, 1 P2 q, {l} . -._-.- ..- ·..-----1·..·..- -..· ··· - _ - - .--Carbone % ~-. 1,20 · ·..· · · 1---- ·-· _._..-..-._- _- a'
. . 81 0 1:.7 P2 OS total °lou (,li)• ....--.-.---- ----- ----·--.-·---; · ·· ..··--..···1--..-·..·..·..·· ..
. Azote 70 .LTI_Ml. _ .l.L _ ---.-_ _.- - _.- -._ "'___ . 1 1 l '
C/N 16,U_ 18.51_.. J,ls.2I _ _..1. _ _ " -..-__.- -.-' ELEMH1TS TOTAUX -"
Mat. Humiques .. . ..·_..: ..·..· ·.. 1· ·..· ·, .. · ·-..·.._--1__.- _ --..- .' C () . 1 ~..I
:~ ~ ~::~ ~ ~:~ ~ ~:::~ ~:----i:::===:i==I::~==!~===:~: :==-=I=--= ~:-:::~~:::::::: -==:==-:=== =.-- ~-~ -~ .-
AëlDlTE ALCALINITE --.._-- Na , -_ - _- -'--'-"'-"-' -- _ -..-.. -.--..- ..- _ ..-
A 05 162-Q" - 54'5- -.-" l' - --- _- _-_ _-- --'---pH eau ~-.-- ~ _ ..- ..~ :-- -- -._ - ~-_.. ---- P .' f
pH KCI ---- -.- -: --·_: ..·:·-··_ ·..· ·-..l·- · · ·· --.__ __ _ R;~;uau ..~~. ' ==~~:::~.. :~::~:::~::::::::::::~ ==_=- --..-. =-===--'-''''- ~=-=
:::::.':::""::":":"'I~-= ~~~·~·~::·~···~·~=i =:~:::~:=·:~=:=::· ....:: ::··~:·~: ..=:=i:·-~·:~·::···.-. ~~ ~ .~~~::~:=~:~=~ ;.=~=~.= ~~20~3 (.3~·. ~ : .. '.' =:~~:=:~~:~::~:: ::.::::::~:.:::..::~:.:. ==:=:=== ..== ~~~=--= ==--=
STRUCTURE ·ponosrfE FI'2 01 ,_.__ _ _.. _ _._.._.__I_. ~~
Instabilité 18 ""_.. . _. _._~.._._. :~· ; ·..· I _ .J __1. .___ ~'i 02 -..-- _ - - _._-- ·--..--·--1--..-·-"--- --.
:::::. ~. :7~h. :::=--=--= ==..' .::~" ...::~:::=~:=.~_.:, :~.~::.=:=I :.:.~~=:: ..~:~:.~JII ::~::::::::~ :~=l,. :~~~~:::~:~~= ,.~~ .~.. :::::::::::::=::=:~~::.:::::: ==:::~~~:=:~~: ~-__..._....... . II-"-"-·-I'=:==:=~ =.=~
P 'cl 1 . 1 S1 02/ Ah 03 _ - - --.._.- ,---. --..OL S sp. appar . "--1__"'__1__"_'''_ - --.- - ..· · ·-·..1···-- ·_..·- . 1. 1
P " Of. _.1 1 1 SI (h / H2 01 - -.----- _..- __ ----·'------j ..---I· ·..- ..oroslte la ••••••._- -.._ -.-: -. - - _., - - _, ..- _.._ , --.-....... 1.~~.~··.:.:.:_:.:.:.:_:_:.:.:';d~~t~~':=~~~_~:~=~~i~-~ :~;.::~~:~:~~~~:::~=I~~i=~~~~=--.::~·-...=-·.:=-=II~~
.....................·..···....·..-......-I-..·_....·..·-! ··....·......···....··..··-..-1·-..·..-..·-··........;.._-......·...... ..1..·-....-..· ·..- -(]))lélhodc: (2j Au. Nitrique: (3) Triacide:
.................. ,-·-----, ..·........·..·..-..·-;···-· ·-·-.. ·-, ..····.. · ·..·..-·1-·....·..··..·.. ···; ....-..-..·.. ·..·-..··1-....·..·.. · ·· Prélevé p~-; : le : .
---1:---
---
o. R. S. T. O. M. - J. R. CIlM
SaD de Pédologie YAOUND~
ANALYTIQ!!fFICHE
·.------G----:- VEr-J~::..l·r:::;oL1.. 1 -'f 1 N° P fil 4'5 ----Itf.--oa~sie-~~~=.=~· ....
rVPE DE SOL F: ~.:.•......:... ,CIfoP Qcemen : ..-.-.......... ro 1 : - ..~................................... N° R ; t •
., . '€I1'S re _- -..- L.,...__.-----"--,---,,... I
----·---------ANAlYSE· PHYSIQÜE Il .___ ANALYSE CHIMIQUE
~o Ecl~~tilÎ~-~ .·.t12l ~1.1:].:?=.I...4.5.2=C4:5.4 -I.4.s.5. ~~::,6 .._ I liXumpro · .. · .. 145-; -! ·~5~~ 1 4:>] 1 434 ! 455 14:)6
R
Prorfon2rleur c: .. O~?O _.. ~Q:7..,10 .__ .':)C-9l__~.:L..L~ !1..!.5.::-_~~D1 }.::."':.!:~Q_ '11 Bases Echongéables M. E. pour 100 9 de Sol
e us mm 10 ••. ï " ['3?" 2 60 1 - .'::: 1 H'I Q ! .'l ·~·/'. ------,---------- .-----;-----..,-.--
------:-..--"'~ --,..1,;) - ,- ----L,..=.~~---_1_'_-,,---C 136 10 1',)5 in i3.c- 37 1 3<.:1 S :34 ':,n 13J ()3ANALYSE MECANIQUE a .....••.••.•.• ') "" c·~..v.....- ~~ ;.::'"'' ". ~~'a'''- ..~.:~" .. , "~~ "-A-~'-I-7<------:O::-~'Î:-·-=,,.-,-'''''-'---'-::.''3 i -n r '-;-60"3 1:10 Î . '~';r::, ,: 1 Mg , .. !1-~0~35.6""- ""':.'~?'" 1..
0
"..·.i.!7..3·:·""- ·,,~ ..C,;+:~..~- .Lo~~33:~JIJ.Q.ol1~·?-7·- .. --.---
r"l co . .....•• _'-_L::..__ - ..", "..- ""..". __.,J.~ • I .._- -- - ,,' .. ' Il" - K ' l '--"-T .' :J:." '::> .:
• tl ~ • ~ 5 ~1 1 .:, i I:~ 1) 7 1 17 7 l ")'< ; 1:;' . , . . . . . . . . . . . . . ...-".,......_" . "_.~;;-"-..- , l1.."...."..,.. ''::-'-'''--- . J ..~";.... -~..-...... -"-
Limon fin 9'0 ••.. _ _..L.._.. - _"-.."_ ,_ """ " - •·..· -·..I..-~- -..: -, - --..-. ~Na , 0, I}_,_ Q,%....-..>.l. }.!).? _I2..~: " _1 3 ,.:~.9." .._ 3,92._.. ..
Limon !n'ossier %.. --..--.---....."".". 1 "···"-..••..·-·· • ..·" --,,· ..··--·_·,,..•....·-..•..• ·,,..-.". Il ''.:''-'-'''-'1 ;'~n pom 1 0 0 1 0 0 0 ! 0
tl 1<,..,., _ ? 'Î r: 3 -) 1 -'0 l "'? l ") 1 ••••••••••••••••••• ---- "- " ..,, " ". " -.-- -. "". - ..--.., " - ,,- -- -. -" "..
Sahle fin 9"0 : '::.8.2 :;;.: ".." " " ".c " .." .."_".o__.."".,, -"..;::;.:.- ,,) ----.. --11 r'lnduct-{vi+<~ 30 5 '35 71 '3 197 4 S.,,~ 7 174
_ (. l "" 1,)< 1 • Y ••' ••••- ,,;- _.:..L......... ....,,- --, "-'''-1 _J..•- - ••__•.1
1
_- ---
Sahle grossier 70 . .7 ,.;:). __;_-:/.... . ~T:- r-4:::-- ·..-'I·~-:-· ..· , '''-'-''~-='-''I'''' ..-.--.. . 1. -- _-.- _.__._.. ,,1_,,__,__ ,_ .., _,,_ _-- L._ " _ -_.-
Mat. Org. % ..... -Q...::';..-- --lJ.~~..L. _.._u., (:;,3 .. _D·TSCL.....c.~.IJ..._-: 0,' il ..._.-......_ ..- ~ . JO, Z._ '<';' "'?2 <='0 3. ·1 CI C 1,",6 3
1
1 . 1 ;, ••••••••••••••• 1- .....~= . -.."''';'-t'- .-.- ...--.._-.- __...~.L._.... __:..2_..._._ ......_ ...._ ...-
Humidité % - - -_.-- -.- - - - - - , ----- -.--..- -.- T' . 46 2 44 3 'JC) f.. 1 41 (') 'J1 7.r-.. 'J'J"
, C . 1 1 " ._.- ~ _ ..-'-"._ - :.l "" .._.; _· ' ..~ ·I.>2. · '"'- ,"'"''''' ::t • -._-..--
C03 Ca 10 -- _.- _._ -.... . -- " -- ,._ _...... _ -- --- S fT _ V 0 8~ 1
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11. Echelle l:MI00.000 
Légende 
ROCHERS NUS 
Rochers nus et arènes 
' SOLS MINERAUX PEU EVOLUES 
lifhoso/s 
2 Sols sur pêdiment 
3 Sols sur alluvions 
Série 
DuceI 
Koz a 
Douggaur 
lhiré 
De 
Kz f Dg 
Il 
Djakamay Ok 
Gêtale Gt 
Vindê Gawar Vg 
Symbole Type 
[ 
[ 
[ ~ v-'_v__,\ sur basalte 
sans rochers 
~! + __ +~/ avec rochers 
~[==:::::) sableux grossiers 
~[ =~[ sableux flns 
,[ ___ [ sabla-argileux 
ou argile-sableux 
SOlS MINERAUX EN DEBUT D'EVOLUTION 
Sols lithosoti~ues 
( pas de tenda nce nette J 
2 Sols tendant vers 
sols ferru9tneux tropicaux 
3 Sols tendant vers 
sols halomorphes 
(sols gris) 
. 
SOLS EVOLUES 
f Sols ferrugineux tropicaux 
Z 5ols hydrnmorphes 
sols hydromorphes minéraux 
3 VeMisols typiques 
vertisols dégradés 
4 Sols halomorµhes 
hardés 
COMPLEXES 
Sols lithosoliques et hydromorphes 
minéraux imbriqués 
lilhoso!s ;tvec lambeaux de 
vertisols erosion forte 
Aladjaba 
Rumsikî 
Galedjé 
Gawar 
Maya Lou1i 
NJénana 
Vindé Gawar 
Zlli Gawar 
Mogodé 
Kol ofata 
Gouringel 
Pomfa 
Al [ 
Rm ,G_v __ v~/ sur basalte 
GI l .___[ __.... 
Gw( 
Ml 
Nj ( 
vg r 
Mga 
KI ( 
Ga r 
Pl 
e\ 
[ ::J 
L J 
-
-
-,·essiné 
sur socle 
sur alluvions 
anciennes 
sablo-aryileux 
argilo -sableux 
argileux 
ër1Jîlo-sableux 
par Jea n Zoa 
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VI Médiocre 
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d 
e 
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fa idflerbia _Apports organiques Coton mil 
" " " Coton mit arachide 
Sou• solage Coton mil 
Apports organ i9ues 
développement de faidherbia albida Mil arachide 
Jachère apports organiques 
engrars azotés Muskuari 
Travaux aniiérosifs Mil 
Cultures en billons Culfures maraichères ' 
App orts organiques développement 
de faidherbia albida Mil arachide 
Travaux antiéroslfs - cultures 
en courbes de niveau Mil arachide 
Pe u perméable sous salage 
apports organiques Coton mil 
Mise en terrasses indispen5.ï ':1; · ~ 
apports organiques Mil arachide 
Travaux antiérosifs Reboisement 
Hardés difficiles à recupcrec 
Terrasses en montagne Mil 
Région parsemée de blocs rocheux Mil 
Complexe des classes V c et V 1 c J 
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ROCHERS ET ARENES 
gnèiss 
basalte 
SOLS EN DEBUT D'EVOLUTION 
Sols dérivés de pédiments 
Sols dérives d'alluvions grossières 
SOLS PEU EVOLUES 
sableux fin à 
limona sableux 
limono sableux 
à argileux 
hétérogènes 
Tendance vers ferrugineux tropicaux 
Tendance vers halomor.JJhes 
• 
SOLS EVOLUES 
Sols hydromorphes minéraux 
Verlisols sans cailloux 
avec cailloux 
Sols halomorphes 
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OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE:_ INSTITUT 0[ RECHERCHES 
ET TECHNIQUE OUTRE MER SCIE:.NTIFIQUE:.S DU CAMEROUN 
RE.PUBLIQUE. FEDERALE DU CAMEROUN 
CARTE PEDOLOGIQUE DU NORD CAMEROUN 
PLAINE DE ZAMAY GAWAR 
Lever de M VALLERIE 
Le9ende 
ROCHERS NUS 
Rochers nus et arenes 
SOLS MINERAUX PEU EVOLUES 
1- Lithosols 
2-Sols sur ped1ments 
3-Sols sur alluvions 
SOLS M 1 N ERAUX EN DEBUT D'EVOLUTION 
1- Sols eutrophes (pas de tendance nefü) 
Serte 
Gawar 
2- Sols tendant vers ferrugineux tropicaux Maya louti 
Maya Louti 
très érodée 
3-Sals tendant vers halomorphes 
gris subaride 
SOLS EVOLUES 
1- Sols ferrugineux tropicaux 
2- Sols hydromorphes 
Vertisols typiques 
Vert1sols dégradés 
COMPLEXES 
Lithosols avec lambeaux de vertisols 
Vindé Gawar 
Zil1 Gawar 
Gour·1ngel 
Pomla 
Symbole Type 
I+ +I 
1: : : : 1 sans rochers 
~ : : : : = avec rochers 
f:·:·:·:·:·:·:·:·:J sableux grossier 
1:::::: l sableux fins 
1
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
1 
sabla-argileux 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- à arg tlo -sableux 
E-3 
1--'-~~-~j 
1; ' J 
b'';:-1 
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Habitations • •• 
Rochers · 
,.. .... _ __.., 
Sol avec Rochers { + +) 
- ..... .J.._ ..... 
SOLS MINERAUX BRUTS 
1 Sols lithiques 
2 Sols d'apport colluvial 
, 
SOLS PEU EVOLUES 
1 Sols lithiques 
2 Sols d'apport alluvial 
SOLS .EN VOIE D'EVOLUTION 
Pas de processus pédogénétiques 
bien définis 
SOLS A SESQUIOXYDES 
Sols rouges ferrugineux 
tropicaux 
SOLS HYDROMORPHES 
Type 
Sableux 
Sableux 
Sableux 
Sablo Argileux 
Sablo Argileux 
Sabla Argileux 
Sableux à 
Sablo Argileux 
Sableux à 
Sabla Argileux 
Argileux 
Sablo Argileux à 
Argilo Sableux . 
Sablo Arqileux à 
Argito Sableux 
Sablo Argileux a 
Argilo Sableux 
Sablo Argileux à 
Argilo Sableux 
Sabla Argileux à 
· Argilo Sableux 
Argilo Sableux à 
Argileux. . 
Argilo Sableux à 
Argileux 
Sablo Argileux 1 Sols a pseudogley de 
profondeur 
Argilo Sableux 
Argilo Sableux à 
2 Sols à nodules calcaires Ar9iteu)(. 
Ar9ilo Sableux 
Argileux 
Profondeur Cailloux 
Nul o 
en cm Faible 
·so à 70 · Fort+ + 
' ' 60 à 80 + 
70 à 120 
40 à 50 + 
60 à 80 + 
4-0 à 50 + 
30 à 40 + 
80 à 150 0 
60 à 80 
50 â 60 
so a Go 
70 à 90 
50 à 60 
60 à 10 
60 à 70 
~ 
60 à 80 
80 à 100 
70 à 90 
100 à 12.0 
60 à 80 
100 à 120 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Graviers Pente 
en ·1. 
15 à 20 forte 
a 5 Moyenne 
30 à 40 faible 
15 à 20 Forte 
20 à 40 Moyenne 
15 à 20 Faible 
10 faible 
5 à 10 Faible 
5 a 20 faible 
15 forte 
49 
§ 95 
~ 112 
1----1! 106 
~ 97 
wrm 90 
15 à 30 Moyenne ~ 
5 Moyenne l1ttlJ 
5 a 15 Faible . [/f] 
86 
109 
89 
15 à 25 Moyenne 
5 à 25 Moyenne 
15 à 30 Moyenne 
5 a 10 Faible 
5 à 10 faib\e 
0 à 5 Moyenne 
0 a 15 Faible 
0 â 5 faible 
111111 105 
11111111111 108 
11111111111 99 
@==@ 92 
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MINUTE N°1 
TABLEAU 
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